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En la actualidad las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se 
presentan como una herramienta que brinda apoyo para el fortalecimiento del 
proceso de enseñanza – aprendizaje. El impacto de dichas tecnologías ha sido de 
tal magnitud, que hoy en día un gran número de instituciones educativas las han 
implementado con el propósito de brindar apoyos didácticos tanto a docentes 
como a estudiantes.  
Cuando hablamos de habilidades para el aprendizaje, es necesario hablar de cómo 
los docentes de hoy van en búsqueda de nuevas estrategias didácticas que les 
permitan a los estudiantes la aprehensión de nuevos saberes con el fin de alcanzar 
objetivos trazados en cualquier campo.  
Dichas estrategias son un recorrido por el campo pedagógico, donde permiten 
construir y reconstruir las realidades de los estudiantes y el maestro dejando ver 
con ello que el contexto juega un papel fundamental en el desarrollo escolar.  
Por tal motivo es fundamental resaltar el mundo actual y en especial el de los 
jóvenes de hoy, estos van a la vanguardia de las nuevas tecnologías, y estas hacen 
parte de la cotidianidad de sus vidas, pasando por las redes sociales hasta llegar a 
la búsqueda de sus ideales.  
Por ende hay que rescatar el uso de las nuevas tecnologías como plataformas 
didácticas en relación con la enseñanza de una lengua extranjera, cabe resaltar las 
actividades pedagógicas a partir de estos instrumentos donde generan un espacio 
de intercambio, debate y reflexión con relación a los desafíos que se propone 
avanzar una educación de calidad para todos, en el ámbito de las políticas, la 
cultura y las prácticas educativas.  
Es importante, desarrollar una estrategia didáctica mediada por el dispositivo móvil 
tableta instrumento válido y novedoso, pues, genera un interés y enriquece los 
conocimientos que contribuyen al desarrollo de habilidades y competencias en los 
educandos específicamente en la comprensión lectora, considerando que el 
principal problema o la necesidad educativa más frecuente que ocasiona el bajo 
rendimiento es la falta de comprensión lectora. Implementar estas estrategias 
impactará el contexto escolar. El desafío es descubrir de qué manera será 
impactado.  
Teniendo en cuenta cuando se habla de la globalización, y de todo lo que ella 
conlleva en las nuevas prácticas de vida, es donde se ve reflejado la importancia 
de la adquisición de la segunda lengua como inmersión en un mundo donde el 
idioma Inglés es la lengua oficial de unos cuarenta y cuatro países (44), hablado 
por casi cuatrocientos millones de personas, se ha convertido en uno de los más 
utilizados. Es hoy en día la lengua de la aviación, los deportes internacionales, la 
música, el cine, el correo, los negocios, el comercio, la tecnología, las 
computadoras y la ciencia. Por ello tener la apropiación y las competencias en 
relación a una lengua extranjera como el Inglés es una oportunidad de desarrollo 
tanto social, como cultural y cognitivo; fortalecen el conocimiento y el respeto por 
otras culturas y contribuye a valorar la pluralidad y las diferencias propias de un 
entorno globalizado.  
 
Existen cientos de razones para aprender inglés: las oportunidades se abren con el 
manejo de una lengua extranjera, sobre todo ésta, que es la lengua internacional 
más difundida y un instrumento de comunicación estratégico en diversas áreas del 
desarrollo humano. Sin embargo al resaltar las bondades del aprendizaje del 
inglés, hay que anteponer que los gustos e intereses de los jóvenes van 
encaminados hacia el uso de las TIC en todas las áreas de sus vidas.  
En síntesis, el proyecto pedagógico mediatizado, ―DISEÑO DE UNA 
ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS, UTILIZANDO 
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EL DISPOSITIVO TABLETA” (MOBILE LEARNING READING 
COMPREHENSION). Pretendió fortalecer el ambiente educativo planteado en el 
área del inglés, de ahí la propuesta que se expone, se sustenta como una 
estructura didáctica desarrollada a través de la tableta, destacando así las 












In the present time information and communication technologies (TIC) are 
presented as a tool that gives support to the teaching – learning process. The 
impact of this technologies has been so big, that today a large quantity of 
institutions have implemented it with the purpose of giving didactic support not only 
to teachers but also to the students.  
When we talk about leaning skills, it‘s necessary to talk how today teachers search 
new didactic strategies that allow the students the learning to new knowledge 
searching to reach goals set on any field. 
This strategies are a road through the didactic field, where is allowed to build and 
rebuild students and teachers realities, allowing to notice that the context plays a 
fundamental in the school development.  
For this reason, it‘s fundamental to highlight the present world specially the one 
that young people are living in, they are along new technologies, and these are 
part of their daily life, passing from social network to the search for their ideals.  
Because of this we need to rescue the use of new technologies as didactic 
platforms related to the teaching of a foreign language. It‘s important to highlight 
the pedagogic activities starting in from this tools where they generate an 
interchange space, discussion and reflection related to the challenges that 
represent a quality education for everybody, in the politics, culture and educational 
practice field.  
 
It‘s also important to develop a didactic strategy trough a tablet, valuable and new, 
because, it generates an interest and enriches the knowledge that contribute the 
abilities and competences development in the students, specifically in reading 
comprehension, considering that the main problem or the most frequent 
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educational need that causes the low performance in students is this, reading 
comprehension. Implement this strategies, will impact the school context. The 
challenge is to discover how it will be impacted.  
Having in mind that when we talk about globalization, and about everything it 
represents in the new ways of life, it is where it is reflected the importance of 
learning a second language as a way to belong to a world where English is the 
official language of forty four countries (44), spoken for almost four hundred 
millions people, becoming one of the most used. Today, it‘s the language use for 
aviation, international sports, music, movies, mail, business, commerce, 
technology, computers and science. Due to this, having the knowledge and the 
skills related to a foreign language as English, is a development opportunity not 
only social but also cultural and cognitive; it straighten knowledge and respect for 
other cultures and contributes to value punctuality and the own differences of a 
globalized environment.  
There are hundreds of reasons to learn English: the opportunities that are open 
with the knowledge of a foreign language, especially with this one that is the most 
used internationally and a strategic communication instrument in different areas of 
human development. However, to highlight the kindness of learning English, we 
have to put ahead the taste and interest of young people that are heading to the 
use of TIC‘s in every area of their lives.  
To conclude, the media pedagogic project, ―Mobile Learning Reading 
Comprehension‖ pretend to reinforce an educational environment lay out on 
English basis, thus the proposal is exposed and it is supported as a didactic 
structure develop trough a Tablet, highlighting the qualities that this device has in 




Cuando hablamos de habilidades para el aprendizaje, es necesario hablar de 
cómo los docentes de hoy van en búsqueda de nuevas estrategias didácticas que 
les permitan a los estudiantes la aprehensión de nuevos saberes con el fin de 
alcanzar objetivos trazados en cualquier campo. 
 Dichas estrategias son un recorrido por el campo pedagógico, donde  permiten 
construir y reconstruir las realidades de los estudiantes y el maestro  dejando ver 
con ello que el contexto juega un papel fundamental en  el desarrollo escolar. 
Por tal motivo  es fundamental resaltar el mundo actual y  en especial el de  los 
jóvenes de hoy, estos  van a la vanguardia de las nuevas tecnologías, y  estas 
hacen parte  de la cotidianidad de sus vidas, pasando por las redes sociales hasta 
llegar a la búsqueda de sus ideales.  
Por ende hay que rescatar el uso de las nuevas tecnologías como plataformas 
didácticas  en relación con la enseñanza de una lengua extranjera, cabe resaltar  
las actividades pedagógicas a partir de estos instrumentos donde  generan un 
espacio de intercambio, debate y reflexión con relación a los desafíos que se 
propone  avanzar  una educación de calidad para todos, en el ámbito de las 
políticas, la cultura y las prácticas educativas. 
Es importante, desarrollar una estrategia didáctica mediada por el dispositivo móvil 
tableta instrumento válido y novedoso, pues, genera un interés y enriquece  los 
conocimientos que contribuyen al desarrollo de habilidades y competencias en los 
educandos específicamente en la comprensión lectora,  considerando que el 
principal problema o la necesidad educativa más frecuente que ocasiona  el bajo 
rendimiento es la  falta de comprensión lectora. Implementar esta estrategias 
impactará el contexto escolar. El desafío es descubrir de qué manera será 
impactado. 
Teniendo en cuenta cuando se habla  de la globalización, y de todo lo que ella 
conlleva en las nuevas prácticas de vida, es donde  se ve  reflejado la importancia 
de la adquisición de la segunda lengua como inmersión en un mundo donde el 
idioma Inglés es la lengua oficial de unos cuarenta y cuatro países (44),  hablado 
por casi cuatrocientos millones de personas, se ha convertido en uno de los más 
utilizados. Es hoy en  día la lengua de la aviación, los deportes internacionales, la 
música, el cine, el correo, los negocios, el comercio, la tecnología, las 
computadoras y la ciencia. Por ello tener la apropiación y las competencias en 
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relación a una lengua extranjera como el Inglés es una oportunidad de desarrollo 
tanto social, como cultural y cognitivo;  fortalecen el conocimiento y el  respeto por 
otras culturas y contribuye a valorar la pluralidad y las diferencias propias de un 
entorno globalizado.  
Existen cientos de razones para aprender inglés: las oportunidades  se abren con 
el manejo de una lengua extranjera, sobre todo ésta, que es la lengua 
internacional más difundida y un instrumento de comunicación estratégico en 
diversas áreas del desarrollo humano. Sin embargo al resaltar las bondades del 
aprendizaje del inglés, hay que anteponer que los gustos e intereses de los 
jóvenes van encaminados hacia el uso de las TIC en todas las áreas de sus vidas. 
En síntesis, este proyecto pedagógico mediatizado,  pretende fortalecer el 
ambiente educativo planteado en el área del inglés, de ahí  la propuesta que se 
expone a continuación sustenta como una estructura didáctica desarrollada a 
través de la tableta, destacando así las cualidades que posee este dispositivo en 













1. PROBLEMA.  
1.2 FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
 
El idioma Inglés es ampliamente difundido. El Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia ha establecido unos parámetros claros en procura de establecer el 
bilingüismo en los jóvenes; puntualmente en la Institución educativa Pedro Pablo 
Bello del Municipio de  la Virginia, se observa un bajo rendimiento de los 
estudiantes por la baja comprensión lectora, y la apatía por el aprendizaje a 
aprender el inglés de forma estructurada, siguiendo los lineamientos básicos. 
 Los estudiantes tienen un acercamiento a este idioma a partir de la música y la 
tecnología, pero no es suficiente para querer aprender de manera sistemática el 
Inglés, de ahí la necesidad de  mostrarse  de esta manera como una necesidad 
educativa. 
Cabe anotar que Las instituciones se han caracterizado por establecer 
respuestas educativas efectivas a la diversidad del alumnado, cuyas 
respuestas  aseguren que todos los estudiantes participen y aprendan de las 
experiencias educativas. En este proceso, se han llevado acabo múltiples 
proyectos y estudios en todo el mundo que legitiman las relaciones de 
colaboración, como una característica definitoria de las instituciones 
educativas comprometidas con los principios y valores de la sociedad, que 
emergen a través del aprendizaje. Por ende el trabajo colaborativo, permite 
un desarrollo de actividades integradoras a través de la diversidad.  
 
Cuando se habla de manera generalizada del bajo rendimiento se hace referencia 
a una problemática colectiva de la institución, ya que los estudiantes poco aparte 
de tener bajo interés por la asignatura, no hay ningún agente motivador.  Por  tal 
motivo se hace necesario obedecer al diseño de una estrategia didáctica, mediada 
por el dispositivo móvil tableta que permita involucrar un área del conocimiento 
con la tecnología, a través de un proceso educativo sustentado en una pedagogía 
de la didáctica, donde el  estudiante desarrolla  competencias desde el ser, el 
saber y el saber hacer, para que apropie conocimientos necesarias de adquisición 
de saberes.   
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El requerimiento del PEI de la institución educativa Pedro Pablo Bello de la 
Virginia; busca contribuir y aportar estrategias que le sean pertinentes a los 
estudiantes para aprender e interiorizar el idioma Inglés.  
En este proceso de formación, uno de los propósitos es implementar la 
herramienta tecnológica como lo es la tableta en el contexto educativo, esto 
implica que los docentes promuevan el uso de sus conocimientos teóricos, 
técnicos y prácticos, así generan cambios significativos en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
Para lograr estos cambios, el profesor debe hacer intervenciones pedagógicas: 
metodologías, implementar estrategias, modelos y estilos de enseñanza, donde  el 
docente debe apropiarse de la  transposición didáctica. Por ende debe decidir si 
continua impartiendo los conocimientos basados en el modelo tradicional o 
imparte sus clases a través de un modelo colaborativo.   
Partiendo de lo anterior y con base a las pruebas saber 11 que son los 
lineamientos de evaluación del nivel de la educación media, cuyo objetivo principal 
es monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos del 
país, con fundamento en los estándares básicos de competencias y los referentes 
de calidad emitidos por el ministerio de educación nacional se evidencia que los 
estudiantes de dicha institución llegan al nivel universitario sin las competencias 
mínimas requeridas para seguir estudios relativos a la lengua inglesa:  leer y 
entender textos de investigación, comprender lenguaje técnico de maquinaria, 
equipos, entre otros. 
 Además su vida laboral está limitada a un solo idioma, en tiempos de 
globalización y apertura tecnológica, donde el inglés ocupa un lugar 
preponderante para el desarrollo laboral, siendo esta problemática el eje 
fundamental para desarrollar esta investigación.  
Esta se corrobora con los siguientes resultados, arrojados en la pruebas saber 11 
de la Institución Educativa Pedro Pablo Bello de  la Virginia en los años de 2013-










1.2.1 Formulación del problema. 
 
¿De qué manera puede un proyecto pedagógico mediatizado, impactar la 
comprensión lectora en el área de inglés, de los estudiantes de grado 
décimo de la institución educativa Pedro Pablo Bello de la Virginia, para la 
mejora del rendimiento académico en dicha asignatura? 
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2. OBJETIVO  
2.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
Diseñar un proyecto pedagógico mediatizado,  por el dispositivo móvil tableta que 
optimice la comprensión lectora, a los estudiantes del grado décimo de la 
institución educativa la Virginia; para la mejora del rendimiento del área del inglés. 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Identificar las causas de la baja comprensión lectora en el área de inglés, 
evidenciado en las pruebas saber,  por medio de la aplicación de la prueba 
diagnóstica pre-test.  
 
 Proponer un diseño tecno-pedagógico  que corresponda a la estrategia 
didáctica mediada por la  tableta  basada en  aprendizaje autónomo y 
colaborativo que sirva a los estudiantes y docentes del área de inglés.  
 
 Implementar, aplicar y evaluar la estrategia didáctica en el área de inglés a 









 3. MARCO TEÓRICO. 
3.1. ENFOQUE PEDAGÓGICO. 
3.1.1  Modelo pedagógico socio constructivista. 
 
La base fundamental que direcciona este apartado es la concepción socio-
constructivista, que concibe  un sujeto encaminado a  construir  conocimientos a 
partir de lo que ya conoce del entorno y los fenómenos que lo rodean, es una 
construcción individual o social. 
 
La teoría socio-constructivista propuesta por Lev Vygotsky  consiste en 
considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el 
lenguaje desempeña un papel esencial. También sostiene, que el conocimiento 
es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio 
entendido como algo social y cultural, no solamente físico. Desde esta  
perspectiva  la construcción colectiva del conocimiento planteada por Vygotsky en 
el socio-constructivismo está planteada en diversas categorías tales como: 
interacción social, internalización, zona de desarrollo real,  zona de 
desarrollo próximo, andamiaje y lenguaje.2 
 
La interacción social, se da en los procesos de construcción de conocimiento en 
los que intervienen múltiples interacciones interpersonales e intrapersonales, estas 
relaciones sociales son un medio de interacción comunicativa de los seres 
humanos, donde  establecen con los demás por medio de procesos sociales, la 
interacción social,  y se hace posible por una relación comunicativa, los seres 
humanos establecen relaciones con los demás por medio de relaciones que 
pueden calificarse como procesos sociales. La interacción permite primero, 
comprender las relaciones sociales en que ese individuo se desenvuelve como  
sujeto social. 
Internalización: es  el proceso mediante el cual un individuo incorpora en su 
personalidad los patrones de conducta prevalecientes en la sociedad.  
                                                          
2
CARRETERO, Mario. Constructivismo y educación. Editorial Luis Vives. Cuarta edición. Argentina.1993. Pp. 24    
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Vygotsky (1978) distingue dos clases de instrumentos en función del tipo de 
actividad en el que se hacen posible. El tipo más simple de instrumento sería la 
herramienta  actúa materialmente sobre el estímulo, modificándolo. La cultura 
proporciona al individuo las herramientas necesarias para modificar su entorno, 
adaptándose activamente a él. Además de proporcionar instrumentos, la cultura 
está constituida por un sistema de signos que median en nuestras acciones, que 
están en la base del lenguaje y otros sistemas simbólicos propios de la 
comunicación entre los hombres; pero a diferencia de la herramienta material, el 
signo no modifica el medio cultural, sino que cambia al sujeto, es decir, a la 
persona que lo utiliza como mediador y actúa sobre la interacción de esa persona 
con su entorno. 
La ley fundamental de la adquisición de conocimientos para Vygotsky afirmaría 
que éste comienza siendo siempre objeto de intercambio social, es decir, 
comienza siendo interpersonal para, luego, internalizarse o hacerse intrapersonal: 
"en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero 
entre personas (interpsicológica) y después en el interior del propio niño 
(intrapsicológica).3 Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria a la 
memoria lógica y a la formación de conceptos.  
Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos" 
(Vygotsky, 1978, pág. 94)  por lo tanto en el proceso de aprendizaje consiste en 
una internalización progresiva de instrumentos mediadores. Vygotsky distingue 
dos niveles de desarrollo a dos tipos de conocimientos en las personas:  
 El desarrollo efectivo o real está determinado por lo que el sujeto logra hacer de 
modo autónomo, sin ayuda de otras personas o de mediadores externamente 
proporcionados. La  zona de desarrollo próximo  en una construcción socio-
cultural, de la cual el individuo pasa de una apropiación externa hasta convertirla 
en una construcción interna. La zona de desarrollo próximo se define como la 
distancia entre el nivel real de desarrollo (aquello que es capaz de hacer por 
sí solo) y el nivel de desarrollo potencial (aquello que sería capaz de hacer 
con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz).4 Estos dos niveles (el 
real y el potencial) definen una zona de desarrollo próximo. En el proceso de 
desarrollo; el nivel de desarrollo potencial se convertirá, en el futuro, en el nivel de 
desarrollo real del alumno, Es decir, aquello que en un momento el niño solamente 
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puede hacer si se lo ayuda, eventualmente podrá hacerlo solo.  De aquí se 
desprende que el nivel de desarrollo real de un niño es, por decirlo en términos 
coloquiales, la historia de las zonas de desarrollo potenciales  que ha recorrido. 
La zona de desarrollo real corresponde a los conjuntos de conocimientos que 
posee y las actividades que el niño puede realizar por sí mismo sin la guía y 
ayuda de otras personas.5  
 La  zona de desarrollo potencial son los saberes que puede realizar con la 
ayuda de un adulto o un compañero más capacitado.  Simplemente lo podrá 
hacer con la ayuda de otro más experimentado.6 
Para  BRUNER,  el andamiaje es la concepción si se tiene acerca del 
estudiante   como un ser social con una cultura y una serie de 
conocimientos previos los cuales organiza en estructuras mentales al 
realizar alguna actividad y aprende cuando descubre a través de lo  
realizado.  Bruner en su teoría resalta  la importancia de la acción, del hacer, del 
descubrir a través de la ayuda del docente. Con esto comparte la teoría de 
Vygotsky de desarrollar una mediación del aprendizaje.  
Con respecto a los aprendizajes que puede alcanzar el alumno, Bruner, toma el 
concepto de Vygotsky, de zona de desarrollo próximo para elaborar el concepto de 
andamiaje. “El andamiaje se refiere a la acción, ésta la puede desarrollar el 
adulto para llevar al alumno de su nivel actual de conocimiento a uno, 
potencial más elevado”7. El adulto sostiene el  andamiaje los esfuerzos y logros 
del niño. El docente debe brindar tareas prácticas para aplicar la información, 
como actividades para recordarlas. Seleccionar contenidos donde conecten e 
integren en la estructura del conocimiento previamente alcanzado. Para BRUNER,  
el lenguaje es una manera de ordenar nuestros propios pensamientos sobre 
las cosas. El pensamiento es un modo de organizar la percepción y la acción. 
Considera que los diferentes cuerpos teóricos y de destrezas que pueden  
transformarse a un modo de presentación tal que le permita al alumno su 
apropiación en función de sus posibilidades actuales o potenciales. 
En este sentido, ―Vygotsky establece la construcción del conocimiento,  explica es 
el resultado de una experiencia de aprendizaje donde  no se transmite de una 
persona a otra, de manera mecánica como si fuera un objeto, sino mediante 
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operaciones mentales tales como; inferir, predecir y sintetizar que ocurren durante 
la interacción del sujeto con el mundo material y social‖8 
Vygotsky (1978)9 destacó el valor de la cultura y el contexto social,  veía crecer el 
niño, a la hora de hacerles de guía y ayudarles en el proceso de aprendizaje, 
asumía que el niño tiene la necesidad de actuar de manera eficaz y con 
independencia y de tener la capacidad para desarrollar un estado mental de 
funcionamiento superior cuando interacciona con la cultura.  El niño tiene un papel 
activo en el proceso de aprendizaje pero no actúa solo, aprende a pensar creando, 
a solas o con la ayuda de alguien, e interiorizando progresivamente versiones más 
adecuadas de las herramientas "intelectuales"  que le presentan y le enseñan. 
 
En el aprendizaje social, Bruner propone para construir nuevos aprendizajes  
pasar por un proceso de tres sistemas: 
 
 El primer sistema se da a través de la manipulación y la acción. Bruner 
le llama ―modo inactivo‖ que se refiere a la ―inteligencia práctica, donde  se 
desarrolla como consecuencia del contacto del niño con los objetos y con 
los problemas de acción ofrecidos por  el medio.‖ (Bruner: 1969).10 
 
 El segundo sistema es la concepción de una imagen mental. Bruner la 
denomina ―modo icónico. Donde la concibe como  la representación de 
cosas a través de imágenes libres de acción.‖11 Esto también se refiere al 
uso de imágenes mentales que representan objetos.   
 
Y de esta concepción nace la relevancia de aprender con los sentidos, ya que lo 
que se manipula  le asignan la información que le proporcionaron sus sentidos 
para caracterizar el nuevo juego. 
 
 El tercer sistema se da a través del instrumento simbólico. “modo 
simbólico que es cuando la acción y las imágenes se dan a conocer, o 
más bien dicho se traducen a un lenguaje.” (Bruner: 1969)12  
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 Y para concluir con este apartado el constructivismo social  es una la evidencia de 
como los seres humanos aprenden a partir de una serie de experiencias 
significativas que se entretejen en la  medida que se va teniendo contacto con el 
entorno, los pares y  las herramientas, para pasar de una zona real que serían los 
conocimientos previos  hasta llegar a una zona potencial o conocimiento nuevo.  
Reconociendo  claramente la importancia de la mediación para que el educando 
construya un aprendizaje colaborativo, y pueda así superar lo que sería una 
necesidad educativa. Por ende, aprender, desde este enfoque pedagógico, se 
concibe como el acto de comprender e interiorizar conceptos, reglas y los 
principios generales que puedan consecuentemente ser aplicados en el contexto 
del mundo real y práctico. ―En acuerdo con Bruner (1960), el profesor actúa como 
facilitador que anima a los estudiantes a descubrir principios por sí mismo y a 
construir el conocimiento trabajando en la resolución de problemas reales o 
simulaciones, normalmente en colaboración con otros alumnos.‖13 
 
 
3.2. TEORÍA DEL APRENDIZAJE.  
 
"Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un sólo principio, enunciaría 
éste: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 
sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente " (aprendizaje significativo 
según  Ausubel, 1986)14 
 
 
3. 2. 1 Aprendizaje colaborativo. 
 
La teoría del aprendizaje colaborativo se percibe como la construcción de 
conocimientos a partir de la interacción del individuo con grupos pequeños donde 
se pretende un trabajo conjunto para generar una construcción colectiva de 
significados comunes, por lo tanto, el aprendizaje colaborativo se percibe como un 
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proceso social, partiendo de la premisa que cada individuo aprende más a partir 
de la interacción de los integrantes del equipo de lo que aprendería por sí solo.  
 
En este orden de ideas, el aprendizaje colaborativo se fundamenta a partir de la 
corriente psicológica sociocultural planteada por Vigotsky, en la que concibe al 
hombre como un ente producto de los procesos sociales y culturales, por lo tanto, 
el estudiante al compartir espacio y tiempo con otros genera un conocimiento 
contribuido, ya que, pueden escuchar diversas inquietudes, puntos de vista y 
reflexiones que le permiten contribuir de manera sustancial la interiorización de 
conocimientos previos y la construcción de nuevos.  
 
Como lo enuncia Chiarani, Lucero, Pianucci (2003), el aprendizaje colaborativo se 
apoya esencialmente en la tecnología y en aquellas estrategias que permiten 
fomentar en el estudiante diferentes habilidades personales y sociales con el 
propósito de lograr que cada integrante del grupo se sienta responsable no sólo de 
su aprendizaje, sino del de los otros miembros.  
 
Según Johnson y Johnson (1998), el aprendizaje colaborativo es "un sistema de 
interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia 
recíproca entre los integrantes de un equipo"15 donde el trabajo grupal apunta 
a compartir la autoridad, el punto de vista del otro y a construir consenso con los 
demás.  
 
En concordancia con lo expuesto hasta el momento, de acuerdo con González, 
Silva y Cornejo (1996). Las principales características de los grupos colaborativos 
se representan en los siguientes enunciados:  
 
 En el grupo colaborativo, el liderazgo es una responsabilidad compartida, el 
equipo tiene un propósito específico y bien definido propio.  
 
 El producto del trabajo es tanto del equipo como del individuo. 
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 La efectividad se mide directamente valorando los productos del equipo, es 
evidente tanto la responsabilidad individual como del equipo.  
 
 Se reconocen y celebran los esfuerzos individuales que contribuyen al éxito 
del equipo. 
  
 Se dan discusiones abiertas para la solución activa de problemas.  
 
Por lo tanto, el valor educativo y cognitivo de esta estrategia de aprendizaje se 
deriva de la necesidad que tiene el participante de organizar, justificar y declarar 
sus propias ideas al resto de compañeros, y de la necesidad de su interpretación, 
es decir traducción cognitiva, para que sea comprendida por sus iguales16 
 
Se  puede decir  que el proceso de construcción de las concepciones de los 
individuos, está mediado por las interacciones que establecen con los 
demás sujetos, las cuales se convierten en construcciones sociales que les 
sirven para dar explicación a los fenómenos del medio que los rodea. Para  
que estas interacciones se den, es necesario reconocer que cada persona cuando 
llega a un colectivo, ya trae unos saberes preestablecidos, los cuales serán 
saberes de ayuda a otros y que aportaran  al colectivo el andamiaje necesario   en 
la adquisición  de los nuevos saberes. Afirmando  lo dicho, se retoma a Vygotsky 
(1978)17  que plantea: como a medida que  el individuo interactúa con el medio 
social, construirá su propio conocimiento, ya que el conocimiento no sólo tiene 
origen en la interacción, sino que es compartido por los grupos sociales, con el fin 
de proporcionar a sus miembros ideas, palabras, y conceptos que le den sentido al 
mundo que los rodea.  
Esto denota que  el aprender en forma colaborativa permite al individuo recibir 
retroalimentación y conocer mejor su propio ritmo y estilo de aprendizaje, lo que 
facilita la aplicación de estrategias meta-cognitivas para regular el desempeño y 
optimizar el rendimiento; por otra parte este tipo de aprendizaje incrementa la 
motivación, pues genera en los individuos fuertes sentimientos de pertenencia y 
cohesión, a través de la identificación de metas comunes y atribuciones 
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compartidas, lo que le permite sentirse «parte de», estimulando su productividad y 
responsabilidad, lo que incidirá directamente en su autoestima y desarrollo. 
 
El aprendizaje colaborativo, más que un mecanismo es un espacio donde los 
aprendices deben trabajar juntos, ayudándose unos a otros, usando una variedad 
de instrumentos y recursos informativos que permitan la búsqueda de los objetivos 
de aprendizaje y actividades para la solución de problemas. Creando ambientes 
que reconozcan la estimulación de la educación. 
 
  
3. 2. 2  Aprendizaje Autónomo. 
 
Se refiere al grado de intervención del estudiante en el  proceso educativo, este 
posibilita y estimula la creatividad, la necesidad de la observación, cuando el 
estudiante tiene una mayor participación en las decisiones que inciden en su 
aprendizaje, aumenta la motivación y facilita la efectividad del proceso educativo, 
desde el rol activo que deben tener frente a las necesidades actuales de 
formación, en la cual el estudiante puede y debe aportar sus conocimientos y 
experiencias previas; a partir de los cuales se pretende revitalizar el aprendizaje y 
darle significancia. 
 
En el aprendizaje autónomo es indispensable el respeto, la auto disciplina, la 
responsabilidad y el compromiso con sigo mismo y los con los demás.  
 
El aprendizaje autónomo es el proceso intelectual, mediante el cual el sujeto 
pone en ejecución estrategias cognitivas y metacognitivas, secuenciales, 
objetivas, procedimentales y formalizadas para obtener conocimientos 
estratégicos.  
 
El aprendizaje autónomo implica participación del estudiante en su proceso de 
conocer, lo cual exige abandonar su cómodo papel de receptor para 
convertirse en planificador, director y constructor en su trabajo intelectual, 
además de llegar a ser un examinador de su propio trabajo18. Y de otro lado 
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implica una intervención más sustantiva del profesor, con un rol incentivador y 
provocador, de acompañante, tutor y guía, que para nada simplifica su trabajo, 
obligándole por el contrario, a conocer más profundamente a sus alumnos y a 
reconocer sus intereses, diferencias y estilos para aprender. Son otros roles que 
exigen por supuesto concebir y planear en forma distinta los escenarios, medios, 
recursos y estrategias de comunicación e interacción pedagógica, y especialmente 
un cambio en la manera de acercarse a los objetos de conocimiento. 
El aprendizaje autónomo es un aprendizaje estratégico en el que la persona 
toma decisiones claves sobre su propio aprendizaje: autodirigiéndolo en función 
de unas necesidades, metas o propósitos, auto regulándolo (seleccionando 
alternativas, acciones, tiempos) y autoevaluándolo, de acuerdo con los recursos y 
escenarios de que dispone y de las exigencias y condiciones del contexto. Con el 
aprendizaje autónomo. La persona aprende a aprender gracias al entrenamiento y 
desarrollo de competencias o habilidades cognitivas, afectivas e interactivas pero 
también, y de manera esencial, gracias al desarrollo de habilidades 
metacognitivas. 
En las primeras (las cognitivas) distinguimos desde las más básicas (pero 
no menos esenciales) cono la capacidad de escuchar, de leer 
comprensivamente, de escribir con sentido y con una estructura discursiva, 
hasta otras más complejas como la capacidad de buscar información, de 
enlazar y conectar conceptos y proposiciones, de analizar, sintetizar, 
abstraer, de preguntar, sospechar, formular hipótesis, resolver dudas, 
generar nuevas preguntas, de investigar, de hacer rectificaciones, juicios y 
reflexiones críticas y propositivas. Aquí incluimos también técnicas de 
recepción, acopio, memorización y aplicación de información que contribuyen a 
ordenar el pensamiento y hacer más metódico el trasegar con el conocimiento 
 En las segundas encontramos habilidades que facilitan la comunicación, el 
intercambio con los demás, el respeto por las ideas de los demás y su 
apropiación resignificada, la colaboración en el trabajo, la capacidad de 
negociar y de resolver conflictos, la capacidad de postergar y de manejar los 
propios impulsos y de pensar en el bien para sí y para los demás. 
Recuérdese que el desarrollo de la lógica descansa sobre un proceso de 
intercambio y de refutación. Aquí se involucra la dimensión de conexión e 
identidad consigo mismo: la automotivación o capacidad de la persona para 




mantenerse involucrado en una tarea, de persistir y esforzarse en la consecución 
de unas metas y de convertir el proceso de aprendizaje en parte del proyecto de 
vida que también busca el goce y la realización personal.  
En las terceras están las habilidades Meta cognitivas que son esenciales y sin las 
cuales no es factible el aprendizaje autónomo pues tratan de esa capacidad 
exclusivamente humana de autorreflexión, de pensar sobre los propios 
pensamientos, de examinar qué estrategias utilizamos cuando aprendimos, cuáles 
fueron exitosas, bajo qué condiciones, y cuáles se deben replantear por haber 
resultado fallidas o frustrantes. La capacidad de autoevaluación que aquí está 
presente, es la que facilita la autocorrección, el redireccionamiento y la 
introducción de cambios por parte del alumno y por ende, la voluntad de auto 
mejoramiento continuo. Los tres tipos de habilidades implicados en el aprendizaje 
autónomo son los que se advierten en la literatura de las ciencias administrativas 
como condiciones para el ‗empoderamiento‘ de las personas en las 
organizaciones. 
 
3. 2 .3 Ambientes de Aprendizaje. 
 
Un ambiente de aprendizaje se define como un espacio donde ocurre todo el 
proceso de adquisición del conocimiento. En un ambiente de aprendizaje el 
participante actúa, usa sus capacidades, crea o utiliza herramientas y artefactos 
para obtener e interpretar información con el fin de construir su aprendizaje. 
González y Flores (1997)19 
 
3.2.3.1. Ambientes de aprendizaje en el área de inglés. 
 
Dentro del área de Humanidades (inglés), es necesario fortalecer los ambientes de 
aprendizaje, éstos son espacios para los estudiantes interactuar bajo condiciones 
óptimas, generando experiencias positivas para el aprendizaje. Estas experiencias 
son el común denominador de actividades diversas, llenas de creatividad, 
dinamismo, propuestas estratégicas y en donde el docente ocupa un rol 
importante, orienta, guía y complementa con sus saberes. 
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 Un ambiente de aprendizaje surge como un medio para construir un saber que 
puede aplicarse a los individuos con miras a que sean fructíferos para su 
vida y las diversas situaciones que llegue a desempeñar dentro de la 
sociedad. Para mejorar los ambientes de aprendizaje en el área de inglés se debe 
fomentar el aprendizaje autónomo, donde cada individuo se responsabiliza de su 
proceso de aprendizaje, interactúa más con sus compañeros y busca apoyo en 
ellos para fortalecer el aprendizaje de un idioma extranjero, que para la mayoría 
de los estudiantes llega a ser un tanto difícil de asimilar, manejar y expresar, se 
busca que el aprendizaje sea enriquecido conjuntamente docente-estudiante y 
estudiante-estudiante, dando la importancia que se merece al coordinar las 
diferentes acciones. 
 
El ambiente de aprendizaje propicio debe favorecer el desarrollo de los procesos 
educativos del área de humanidades, específicamente el inglés como lengua 
extranjera, el buen manejo de dicha lengua, y  la disciplina  es fundamental porque 
los buenos resultados dependen de un proceso constante y organizado. 
 
En las últimas décadas la tecnología ha ido ganando espacio en todos los ámbitos 
y la enseñanza no escapa de ello. El alumno usa la Tecnología para mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje, pero a la vez eso requiere por parte del 
docente una mejora en las metodologías de enseñanza; la Tecnología no son 
la solución del sistema educativo, pero si un buen uso de ella puede llevar a 
una mejora en el aprendizaje de alumnos. 
 
Solo algunos docentes utilizan las herramientas tecnológicas que el mundo 
moderno pone a disposición de la docencia y del desarrollo de su labor 
pedagógica, se puede decir que muchos docentes no saben usar éstas 
herramientas ni navegar a través de la web. Este ha sido quizás un obstáculo en la 
fusión del proceso enseñanza-aprendizaje con las nuevas tecnologías. Como 
requerimientos de los entes territoriales la capacitación de los docentes hace parte 
de una de sus prioridades, para así implementar nuevas opciones a la docencia. 
 
La modernidad hace que la educación valla a la par con las nuevas iniciativas que 
el desarrollo tecnológico brinda, el docente debe adquirir saberes personales, 
pedagógicos y técnicos para desarrollar exitosamente su labor. Hay algunas 
situaciones evidentes en donde los estudiantes poseen habilidades más precisas y 
claras del uso del computador y del software que estos poseen, aunque el docente 
posea los conocimientos pedagógicos. Una base importante de la docencia en 
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manejar la información y actualizarse, porque esto hace parte de saber enseñar; 
los vacíos de información hace que el docente pierda iniciativa y no pueda 
desempeñarse adecuadamente en los diferentes aspectos que el desarrollo de los 
estudiantes requiere. 
Según el ministerio de educación nacional para la república de Colombia, 
existen unos espacios en el aula llamados ambientes de aprendizaje, los 
cuales permiten de manera variada promover la actualización de la vida 
escolar. 
Un ambiente de aprendizaje es un espacio en el que los estudiantes 
interactúan, bajo condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y 
culturales propicias, para generar experiencias de aprendizaje significativo y 
con sentido. Dichas experiencias son el resultado de actividades y dinámicas 
propuestas, acompañadas y orientadas por un docente. 
Específicamente, en el marco del desarrollo de competencias, un ambiente de 
aprendizaje se encamina a la construcción y apropiación de un saber que pueda 
ser aplicado en las diferentes situaciones que se le presenten a un individuo en la 
vida y las diversas acciones que este puede realizar en la sociedad. 
Este ambiente debe, por una parte, fomentar el aprendizaje autónomo, dando 
lugar a que los sujetos asuman la responsabilidad de su propio proceso de 
aprendizaje, por otra parte, generar espacios de interacción entre los 
estudiantes en los cuales el aprendizaje se construya conjuntamente de 
manera que se enriquezca la producción de saberes con el trabajo 
colaborativo y se reconozca la importancia de coordinar las acciones y 
pensamientos con los demás. 
La generación de las condiciones, circunstancias y dinámicas que puedan hacer 
de un espacio, un ambiente en el que los individuos vivan experiencias de 
aprendizaje, es importante para propiciar en los estudiantes, el desarrollo de 
procesos de indagación y exploración a través de la implementación de 
estrategias pedagógicas que dinamizan las actividades de enseñanza y rompen 
con las rutinas y la fragmentación del conocimiento. 
En estos ambientes se transforma la relación maestro-estudiante, superando la 
perspectiva en la que el maestro es el único que sabe y el único que puede 
enseñar. Este cambio implica que el maestro reconozca al estudiante como 
constructor de su propio conocimiento y asuma el rol de mediador y orientador de 
la experiencia de aprendizaje. Bajo esta consideración, el docente se constituye 
en un agente significativo en el proceso de construcción de un saber por parte de 
los estudiantes, pues los estimula a interrogarse, indagar, formular hipótesis, entre 
otras, y no conformarse con los conocimientos adquiridos en la escuela. Además, 
abre espacios para que los estudiantes manifiesten sus intereses y participen 
conscientemente en la conducción propia de sus procesos de aprendizaje. 
 
3. 2 .3. 2. Componentes de los ambientes de aprendizaje.  
 
Otálora sostiene que existen cuatro componentes o elementos principales que 
hacen parte de los ambientes de aprendizaje, en primer lugar, debe existir un 
agente educativo que propone, diseña y dirige el ambiente de aprendizaje y unos 
aprendices que participan en él.  
 
En segundo lugar, todo ambiente de aprendizaje debe constituirse sobre un 
objetivo central y unas metas específicas de aprendizaje, que de igual manera, 
deben apuntar a una serie de demandas cognitivas que lleve a los aprendices a 
planear estrategias para enfrentarse a las actividades propuestas.  
 
En tercer lugar, todo ambiente de aprendizaje, con el fin de garantizar la 
consecución de las metas, debe poseer unos artefactos culturales, según 
Otálora entre los artefactos culturales se encuentran: ―el marco simbólico o 
contexto, los géneros discursivos y usos del lenguaje, las modalidades de 
intervención, las ayudas pedagógicas, los materiales, y los lugares y tiempos en 
cuales se desarrollan las actividades.‖20 
 
En cuarto lugar, el ambiente de aprendizaje posee como elemento fundamental 
las concepciones e intencionalidades tanto de los agentes educativos como de 
los educandos, esto quiere decir que, las concepciones son las que dirigen las 
acciones del agente educativo, puesto que partiendo de las propias concepciones 
que tienen los educandos se genera una dinámica entre las intenciones y las 
formas de enseñar del agente educativo, sobre lo que aprenden los educandos. 
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3. 3. DIFERENTES ÁMBITOS DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
BASADOS EN LAS TIC. 
 
Un ambiente de aprendizaje es concebido como una construcción diaria y 
permanente donde los participantes desarrollan las capacidades, competencias, 
habilidades y/o destrezas trazadas por el agente educativo que genera un 
conjunto de actividades con el propósito de garantizar la consecución de las 
mismas. Cabe aclarar que un agente educativo no es siempre un profesor y los 
aprendices no son necesariamente estudiantes ya que, todas las experiencias del 
ser humano son consideradas como un escenario de aprendizaje, pues éste, ―se 
desarrolla en diferentes ámbitos: la casa, la escuela, la calle, los templos, 
etc. Cada uno de estos espacios proporcionan diferentes estímulos y 
situaciones que permiten al sujeto desarrollarse en sus tres aspectos: socio-
afectivo, cognitivo y físico-creativo.‖21 
 
 Los ambientes de aprendizaje tienen como objetivo el desarrollo de estos tres 
aspectos a partir de la interacción del aprendiz, con una serie de experiencias que 
el agente educativo ha diseñado, pensado y establecido con el propósito de 
cumplir con una intención educativa y formativa. En este sentido, los ambientes se 
diseñarán, implementarán y evaluarán en torno a los logros establecidos.  
 
 
 Un ambiente de aprendizaje escolar no se encuentra determinado por los tiempos 
y espacios de la clase pues el principio que los rige, es el de alcanzar los objetivos 
de un aprendizaje propuesto con anterioridad, ―por lo que los límites temporales 
y espaciales de los ambientes se establecen de acuerdo a estos 
aprendizajes; es por esto que un ambiente puede durar lo que dura una 
clase, varias clases o todo un periodo académico, dependiendo lo que se 
quiera lograr y, del mismo modo, puede tener como espacio el aula, un 
museo, el parque o la calle, pues el espacio físico sólo se determina como el 
recurso más apropiado para alcanzar los aprendizajes propuestos.‖22 
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 Un ambiente educativo no se limita al ambiente físico y material presente en el 
aula de clase para la implementación del currículo, sino que también pretende 
abarcar las interacciones que se producen en dicho medio. Por lo tanto, en el 
desarrollo e implementación de un ambiente de aprendizaje deben ser tenidas en 
cuenta, tanto la organización de los elementos dentro del espacio de aprendizaje, 
con el propósito de establecer relaciones entre éstos, como las pautas de 
comportamiento que se presentan dentro del mismo, es decir, las relaciones que 
se tejen entre las personas con los objetos, de igual manera, las relaciones que se 
llevan a cabo los estudiantes entre sí, los roles establecidos y las actividades que 
se ejecutan dentro del aula. Es por esto que Otálora (2010), sostiene que ―El 
concepto de ambiente de aprendizaje no sólo se refiere a la totalidad de las 
actividades que giran alrededor de un objetivo de aprendizaje centrado en un 
conocimiento específico, un contenido temático o una habilidad, como 
tradicionalmente se concibe. Un ambiente de aprendizaje es un espacio 
estructurado en el que se articulan diversos elementos y relaciones 
necesarios para alcanzar tal objetivo.‖23 
 
3.3.1. Características de los Ambientes de Aprendizaje en las Tic: 
 
 Activo: Los educandos adquieren conocimientos participando e 
involucrándose en el proceso de aprendizaje. Este proceso de intervención 
permanente y de reflexión, se traduce en un desarrollo más profundo de 
los conocimientos y de las competencias. Internet ofrece numerosas 
posibilidades para los ambientes de aprendizaje activos, permitiendo 
que los estudiantes, adquieran un conocimiento práctico más que 
teórico del tema. 
 
 Constructivo: Los educandos integran nuevas ideas y anteriores 
conocimientos para establecer su propia concepción de las cosas. Al 
principio, la comprensión de los educandos puede ser superficial pero, con 
la experiencia y el apoyo, adquieren competencias que les permiten 
profundizar sus conocimientos. Gracias a la tecnología, los estudiantes 
disponen de una vasta base de información y de herramientas, de los que 
pueden echar mano para establecer su propia concepción. 
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Participativo: En los ambientes de aprendizaje participativo, los educandos 
colaboran entre sí, sacando provecho de los puntos fuertes de cada uno, para 
realizar un objetivo común. Gracias a la colaboración, los educandos llegan a 
apreciar  y a respetar a sus compañeros de equipo. Aprenden la importancia 
de trabajar conjuntamente en beneficio del grupo. Internet es una herramienta 
de colaboración muy poderosa. 
 
 
3. 4. TIC Y EDUCACIÓN. 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación han evolucionado de  tal 
manera, creando nuevos roles y funciones dentro del proceso pedagógico con el 
propósito de desarrollar nuevas competencias. Mucho se habla de las ventajas de 
incluir la tecnología en las ―nuevas‖ estrategias de enseñanza como, en el 
aumento de la motivación de los estudiantes, la estimulación del pensamiento 
crítico, el acceso a grandes fuentes de información, la incrementación del 
aprendizaje, gracias a la presencia de varios medios (gráficos, sonidos, 
animaciones, videos, entre otros), se habla, de igual manera, que el apoyo de las 
TIC, permite que el maestro privilegie su rol como facilitador y el estudiante como 
gestor de su propio aprendizaje.  
 
Según Begoña Gros, el propósito de una buena implementación tecnológica 
en la educación es el logro de una serie de objetivos educativos; trazados 
con anterioridad, el ordenador es una herramienta que ofrece muchas 
posibilidades, la efectividad de su incorporación depende del buen o mal uso que 
se haga de él y no del artefacto como tal, se ha olvidado que el papel que cumple 
el computador es el de una herramienta mediadora del aprendizaje y no el de un 
objeto que hace su tarea de manera automática al presionar un botón, ya que 
como lo menciona Begoña Gros (2000), tener la escuela llena de nuevos aparatos 
no quiere decir casi nada pedagógica o culturalmente […] ya que, numerosos 
estudios evaluativos revelan que el uso real del ordenador para la enseñanza y el 
aprendizaje es muy escaso.24 
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La unificación correcta se presenta de una manera paulatina, ya que siempre que 
se incorpora un nuevo medio en el ámbito educativo surgen cuestiones sobre su 
verdadera utilidad, tales como: ¿brindan los medios aspectos novedosos?, 
¿introduce mejoras en la enseñanza?, ¿se obtiene ventajas adicionales sobre 
otros medios?, ¿se aprende mejor? Pues, no solo se trata de determinar si los 
alumnos aprenden utilizando ordenadores, sino si existen cambios significativos 
en la cognición debido al uso de estas máquinas,25 y para ello se requiere de todo 
un proceso completo y complejo de integración e interacción con los medios para 
poder llevar a cabo una evaluación conjunta para un análisis detallado de los 
resultados.  
 
Múltiples estudios aseguran que las nuevas tecnologías ofrecen muchas 
ventajas que permiten aumentar, de manera considerable, el potencial de las 
herramientas tradicionales tales como los libros y el pizarrón porque amplía 
las maneras de producir, tanto contenidos como conocimiento por parte del 
estudiante y de esta manera no se queda en el mero hecho de consumir 
ideas, lo que se presenta como algo esencial para un aprendizaje 
significativo por parte del mismo.  
 
Según Cesar Coll (2008) “el impacto de las TIC en la educación responde, en 
primer lugar, a su capacidad para transformar las relaciones entre los tres 
agentes educativos, el profesor, los alumnos y los contenidos involucrados 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje y su consiguiente impacto en 
dicho proceso. En segundo lugar, responde a su capacidad para transformar 
las prácticas de educación habitual, creando nuevos escenarios educativos, 
cada vez más variados, influyentes y decisivos que se combinan con los ya 
existentes.”26 
 
Coll (2008) sostiene que las relaciones, de carácter constructivista, que se 
establecen entre los tres elementos forma un ―triángulo interactivo” pues se 
presenta una articulación mutua entre estudiantes y docentes en torno a una tarea 
determinada. 
  
Gracias a la nueva sociedad de la información el rol del docente ha adquirido 
nuevos matices y su papel de transmisor de conocimientos y única fuente de 
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información ha cambiado y en la actualidad, a partir de diversos modelos y teorías 
del aprendizaje, se entiende el rol del docente como un proveedor de 
recursos, un facilitador de aprendizajes, una guía para los estudiantes, como 
lo sostiene Barbera, el docente debe cumplir con el papel de facilitador del 
aprendizaje, debe ser un evaluador continuo y un potenciador de 
autoaprendizajes. Por otra parte, se afirma que el rol del estudiante se centra 
en ser un alumno autónomo capaz de aprender  
Barbera (2008) argumenta que en la actualidad, se han difundido dos 
concepciones erróneas frente a los nuevos roles que representan tanto docentes 
como estudiantes. ―El primero corresponde al concepto de autonomía en el 
aprendizaje, que a menudo se confunde con el de autoaprendizaje, siendo 
usados ambos indistintamente. El segundo, aunque está relacionado, hace 
referencia a otra cara del proceso de enseñanza  aprendizaje y es el de la 
enseñanza centrada en el alumno.”27  El autoaprendizaje, se trata de un proceso 
de adquisición de conocimientos, que la persona realiza por su cuenta en un acto 
auto-reflexivo, mientras que la autonomía en el aprendizaje, es  una autonomía 
guiada donde el docente brinda una serie de condiciones favorables para 
que el estudiante aprenda a dirigir su aprendizaje,  lo que se pretende es que 
aquello que el estudiante sea capaz de lograr con la ayuda del docente, en 
un futuro pueda hacerlo por sí mismo. 
  
La interactividad (triángulos interactivos) en los entornos de enseñanza y 
aprendizaje mediados por las TIC es considerada como el foco para el análisis de 
dichos procesos, resulta preciso orientar la valoración de la calidad de la 
incorporación de las herramientas tecnológicas en la manera en que los 
profesores y los estudiantes interactúan con ella para transformar los procesos en 
la construcción de conocimiento, es decir, la clave para analizar el impacto de la 
incorporación de las TIC no se debe enfocar en la herramienta sino en la 
función que ella cumple y en el uso pedagógico que se le da a la misma. 
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 3.  4 .1. Tic y Ova.  
 
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se presentan como 
una herramienta importante que brindan apoyo para el fortalecimiento del 
proceso de enseñanza – aprendizaje. El impacto de dichas tecnologías ha sido 
de tal magnitud, que hoy en día un gran número de instituciones educativas las 
han implementado con el propósito de brindar apoyos didácticos tanto a docentes 
como a estudiantes.  
 
En el campo educativo, las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
están compuestas por una serie de objetos de aprendizaje, estos objetos se 
presentan como un conjunto de recursos creados, clasificados y 
almacenados, con el propósito de generar conocimientos y habilidades en 
quienes hagan uso de ellos, en este sentido, las características principales que 
deben tener los objetos de aprendizaje para su efectividad, radica en el diseño 
adecuado de los contenidos y en el grado de interacción que estos presenten con 
el usuario.  
 
En algunos casos, los objetos de aprendizaje son denominados como (OVA) por 
sus siglas en español, Objetos Virtuales de Aprendizaje, el comité de 
estándares de Tecnologías de Aprendizaje (LTSC: Learning Technology 
Standards Committee) propone la siguiente definición:  ―Un Objeto de 
Aprendizaje es cualquier entidad, digital o no digital, la cual puede ser 
usada, re-usada o referenciada durante el aprendizaje apoyado por 
tecnología […] Ejemplos de Objetos de Aprendizaje incluyen una lección, un 
simple archivo JPEG, contenidos multimedia, un video, simulaciones, cuadros 
digitales, animaciones.‖28 
 Las OVA son usadas como recursos didácticos que brindan acompañamiento, 
flexibilidad y agilidad, tanto a docentes como a estudiantes a la hora de llevar a 
cabo el proceso educativo, su presencia ya sea como un componente de los 
cursos online o como un objeto complementario al modelo presencial, se 
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3.4.2   M Learning. 
 
Una de las tecnologías emergentes de próxima implantación en la educación son 
los dispositivos y aplicaciones móviles29.  
 
Movile Learning, se entiende como el uso de las tecnologías móviles para el 
aprendizaje, y una de las características más relevantes es que permite el 
aprendizaje en cualquier momento y lugar30. La introducción de los dispositivos 
móviles en la educación supone múltiples ventajas y posibilidades en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Permite la colaboración entre el 
alumnado, la búsqueda de información, la creación de conocimientos,  la 
mejora de la interacción y la comunicación entre los diversos agentes 
educativos. Además, posibilita el acceso al aprendizaje en cualquier lugar y 
momento permitiendo la conectividad y el uso de múltiples aplicaciones para 
la práctica educativa (Guía Mobile Learning. Fundación Telefónica, 2013).  
 
De acuerdo con Naismith et al. (2006),  el aprendizaje basado en dispositivos 
móviles en la educación puede generar múltiples ventajas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. El aprendizaje móvil permite la construcción de nuevo 
conocimientos, partiendo de lo anterior, diseñar actividades, promuevan un 
aprendizaje situado en un contexto real y significativo para el alumnado. Además, 
aumenta las posibilidades de colaboración e interacción social entre el 
alumnado y genera actividades y aprendizajes informales, fuera del aprendizaje 
formal curricular, entendiendo que en la actualidad el aprendizaje se ha 
dimensionado y puede suceder en cualquier lugar y momento, el uso de 
dispositivos móviles puede servir como apoyo para ampliar y proporcionar 
recursos y materiales al alumnado.  
 
Según Brazuelo F. y Gallego D. (2011), se puede  definir el Mobile Learning 
como la modalidad educativa que facilita la construcción del conocimiento, 
la resolución de problemas de aprendizaje y el desarrollo de destrezas o 
habilidades diversas de forma autónoma y ubicua gracias a la mediación de 
dispositivos móviles portables. 
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3.4.2.1. Característica. 
 
Las características tecnológicas del aprendizaje móvil 
 Portabilidad: Su tamaño permite la movilidad con el usuario. 
 Flexible: Se adapta a las necesidades de cada uno. 
 Motivante: Su uso potencia la motivación en el usuario.  
 Inmediatez: Posibilidad de acceso a la información en cualquier momento. 
 Conectividad a internet: Permite el acceso a la información en la red. 
 Ubicuidad: uso flexible desde distintos lugares y momentos.  
 Pantalla táctil: permite otra serie de utilidades. 
 Activo: potencia un papel más activo en el alumno. 
 
3.4.2. 2 ventajas del Movile Learning en el aprendizaje. 
 
 Trabajo  colaborativo en el aula. 
 Se adquieren  y  comparten conocimiento. 
 Expresarse activamente en el entorno de aprendizaje. 
 Los dispositivos móviles pueden usarse en cualquier lugar. 
 Permite el acceso a la información cuándo sea necesario y dónde sea 
necesario. 
 Favorece la autonomía. 
 Favorece el aprendizaje centrado en el alumno y en el contexto. 
 Permiten la compartición de recursos de forma inmediata: videos, 
imágenes, audio. 
 Aumenta la motivación del alumno. 
 Es de fácil uso y está integrado en la vida de los alumnos. 
 Facilita la comprensión de los conocimientos; incluye multimedia y está 
centrado en el entorno. 
 Atención a la diversidad. 
 Permite la utilización de juegos como apoyo a la enseñanza. 
 Permiten una evaluación formativa y sumativa. 
 Facilitan el trabajo en grupo: el usuario tiene acceso en cualquier momento 
y lugar. 
 Facilitan la creación de comunidades de aprendizaje centradas en la 
temática concreta del curso. 
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3. 5.  LA TABLETA EN EL AULA DE CLASE. 
 
Las  tabletas digitales (cuyo uso han sido analizado en esta investigación), es 
importante señalar que son dispositivos con conexión inalámbrica, por 
consiguiente, capaces de acceder a muchos recursos conectados en la red. 
También tienen excelente portabilidad, pantalla táctil y a color, con capacidad de 
almacenamiento de datos, visionado de imágenes y videos, sonido e incorporan 
elementos hipertextuales que permiten la creación de contenidos y el descargo de 
gran cantidad de aplicaciones. La batería es de larga duración, permite su 
utilización ininterrumpida durante toda la jornada escolar (Sánchez, 2012). Con la 
aparición de las tabletas digitales y la tecnología multitáctil surge la otra 
forma de interactuar con el software gráfico. Se trata de un dispositivo de 
consumo de medios orientados correctamente con criterios didácticos— pueden 
ejercer un cambio de paradigma en la docencia de las TIC en los sistemas 
educativos (Saorín et al., 2011). 
 
Las tabletas digitales, combinan las ventajas de un ordenador portátil y las de un 
dispositivo móvil tipo PDA o teléfono. Debido a su a su reciente aparición y a que 
no existen en el mercado demasiados modelos operativos, no se han explotado al 
máximo, sus capacidades en educación. Además, la implantación de nuevas 
tecnologías en educación avanza con dificultades, ya que necesita de muchos 
elementos para el buen funcionamiento de este tipo de enseñanza. En cierta 
medida, una docencia que haga uso de estas tecnologías deberá estar apoyada 
por aulas virtuales, redes wifi, nuevas metodologías docentes, formación 
adecuada del profesorado y del alumnado, aparatos electrónicos actualizados, etc.  
Conocer las posibilidades que ofrecen las tabletas digitales es interesante, ya que 
permite empezar a diseñar experiencias didácticas orientadas al modelo docente 
que se quiera implementar en los centros educativos del futuro.  Las diversas 
esferas que envuelven la cotidianeidad se están adaptando a esta revolución 
tecnológica y la escuela no puede quedarse al margen. Las tabletas, el iPad, la 
tecnología multitáctil,  ya están aquí y marcan un antes y un después en el uso de 
la tecnología por parte de las personas (Rives, 2012). Pero siempre debe guiarse 
por otra revolución importante: la transformación del proceso de enseñanza-




3.6.  ROLES. 
 
3.6.1. Rol docente ante las TIC.  
 
La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, se 
presentan como herramientas auxiliares en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
exigiendo a los docentes que desempeñen nuevos roles y funciones dentro del 
proceso pedagógico, con el propósito de desarrollar nuevas competencias, lo que 
ha pretendido para las instituciones educativas un cambio importante en las 
relaciones entre los docentes, los contenidos y los estudiantes.  
Sobre la base de las consideraciones anteriores, el rol del docente se configura en 
varios aspectos, entre los que encontramos:  
 
 El docente como facilitador del aprendizaje. El docente en este aspecto 
deja de ser un experto en contenidos a un facilitador que se encarga de 
preparar oportunidades de aprendizaje para sus estudiantes, de igual 
manera, desde esta perspectiva el profesor debe estimular el deseo de 
aprender de los estudiantes, fomentando el interés y la participación de los 
mismos. Siguiendo este propósito Galvis (1993) plantea que “El docente 
facilitador ayuda al aprendiz a descubrir qué significado personal 
tienen los conocimientos, destrezas y actitudes ya aprendidas; a hallar 
sentido a las  experiencias que se viven; a crear nuevos significados, 
valores, destrezas y estrategias, al integrar lo que sabe con lo que 
aprende.‖31 
 
 Docente directivo. El docente debe garantizar una adecuada planificación 
de la enseñanza ya que ésta debe presentarse como un proceso coherente 
entre las necesidades, los fines y los medios, por lo tanto, el docente debe 
ayudar ―al aprendiz a adquirir destrezas y conocimiento relevante. Requiere 
del docente la definición de objetivos y la selección y organización del 
material en secuencias, según jerarquías. Así mismo, demanda que el 
director dé retroinformación inmediata y reforzamiento periódico al 
aprendiz.‖32 
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 GALVIS, H Álvaro. Evaluación de materiales y ambientes educativos computarizados. (1993). Bogotá: Informática 
Educativa, Vol. 6., No. 1, pp. 7. 
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 El docente como un diseñador de situaciones de aprendizaje. Esta 
perspectiva pretende abordar la capacidad del docente de diseñar medios, 
materiales y los recursos necesarios para garantizar una adecuada 
situación de aprendizaje.  
 
 Docente colaborador. Requiere que el aprendiz y el docente compartan, 
como socios, el descubrimiento y la creación de significados, valores, 
destrezas y estrategias. Conlleva el  uso de material a través del cual cada 
uno puede crecer individualmente y como miembros de un grupo. Exige que 
los coaprendices se dividan tareas de manera que sean aceptables 
mutuamente, de modo que todos contribuyan a las funciones de liderazgo 
tanto en las tareas de aprendizaje como en las relaciones interpersonales.33 
 
 
3.6.2. Rol del Estudiante en el Aprendizaje Colaborativo Mediado por las Tic. 
 
Los estudiantes que estén comprometidos en el proceso de aprendizaje tienen las 
siguientes características: 
 
 Responsables por el aprendizaje: Los estudiantes se hacen cargo de su 
propio aprendizaje y son auto-regulados.  
 
 Ellos definen los objetivos del aprendizaje y los problemas que son 
significativos para ellos, entienden ¿Qué actividades específicas se 
relacionan con sus objetivos?, y usan estándares de excelencia para 
evaluar que tan bien han logrado dichos objetivos. 
 
 Motivados por el aprendizaje: Los estudiantes comprometidos encuentran 
placer y excitación en el aprendizaje. Poseen una pasión para resolver 
problemas y entender ideas y conceptos.  
 
 Para estos estudiantes el aprendizaje es intrínsecamente motivante. 
                                                          
33 GALVIS, H Álvaro. Evaluación de materiales y ambientes educativos computarizados. (1993). Bogotá: Informática 
Educativa, Vol. 6., No. 1. 
Colaborativos: Los estudiantes entienden que el aprendizaje es social. 
Están ―abiertos‖ a escuchar las ideas de los demás, a poder articularlas 
efectivamente, tienen empatía por los demás y tienen una mente abierta 
para conciliar con ideas contradictorias u opuestas. 
 
 Tienen la habilidad para identificar las fortalezas de los demás. 
 
 Estratégicos: Los estudiantes continuamente desarrollan y refinan el 
aprendizaje y las estrategias para resolver problemas. Esta capacidad para 
aprender a aprender (metacognición)  incluye construir modelos mentales 
efectivos de conocimiento y de recursos, aun  cuando los modelos puedan 
estar basados en información compleja y cambiante.  
 
 Este tipo de estudiantes son capaces de aplicar y transformar el 
conocimiento con el fin de resolver los problemas de forma creativa y son 
capaces de hacer conexiones en diferentes niveles. 
 
 
3.7 PORTAL EDUCATIVO. 
 
Un portal educativo  es aquel sitio web donde se concentra información 
canalizada a través de productos y servicios relacionados con el ámbito educativo. 
Bedriñana Ascarza (2005, p. 83) los define como ―espacios web que ofrecen 
múltiples servicios a los miembros de la comunidad educativa (profesores, 
alumnos, gestores de centros y familias), tales como información, instrumentos 
para la búsqueda de datos, re-cursos didácticos, herramientas para la 
comunicación interpersonal, formación, asesora-miento, entretenimiento‖34  
 
3.7.1 Propósitos del portal educativo.  
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 LÓPEZ, Rosana. Los portales educativos: clasificación y componentes, investigadora gti. Facultad de comunicación y 
documentación, universidad de Murcia; 2007. 
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 Proporcionan recursos didácticos,  gratuitos y utilizables directamente 
desde Internet (materiales didácticos on-line) o desde los ordenadores. 
 
 Abren canales de comunicación; (foros, chats, listas...) entre profesores, 
estudiante del aula de clase. A través de ellos se comparten ideas y 
materiales, se debaten temas, se consultan dudas. 
  
 Proporcionan instrumentos para la comunicación: correo electrónico, chats, 
espacios para aprender. 
 
Los Portales educativos formativos, son aquellos que han sido creados ―para 
generar un proceso determinado de enseñanza aprendizaje‖ (Area Moreira, 2005, 
p. 32).  
En la educación virtual ―destacan dos métodos: el sincrónico (emisor y el 
receptor del mensaje en el proceso de comunicación operan en el mismo marco 
temporal) y asincrónico (se transmiten mensajes sin necesidad de coincidir entre 
el emisor y receptor en la interacción instantánea)‖ (Eyzaguirre Tejada, 2004, p. 
61). Para llevar a cabo ambos métodos  es necesaria la implantación de 
herramientas que faciliten la comunicación entre profesor y alumno en modo 
instantáneo o diferido: correo, chat, foros, tablones de anuncios,  vídeo 
conferencias, etc. 
 Encontramos portales educativos de material didáctico, también denominados 
webs tutoriales o webs docentes. Estos sitios son de naturaleza didáctica porque 
son diseñados y desarrollados específicamente para ser utilizados en un proceso 
de enseñanza-aprendizaje y suelen estar realizados por profesores. Dentro de 
este grupo destacan las webquest o miniquest que son actividades de 
aprendizaje, realizadas con recursos preseleccionados por el docente, que se 
encuentran en la red (Internet). Los estudiantes acceden a estas fuentes, 
seleccionan y analizan la información que contienen con el objeto de mejorar su 
comprensión sobre temas de tareas solicitadas. Los pasos a seguir suelen ser: 




3.7.2. Componentes de los portales educativos. 
 
Los productos informativos documentales más usuales en los portales educativos 
son:   
• Preguntas frecuentes.   
• Guías de recursos seleccionados: libros, webs. 
• Asesoría: didáctica, informática.  
• Estrategias educativas.  
• lecturas 
• Publicaciones.  
 
 
3.7.3  Finalidad del portal educativo. 
 
 Facilitar recursos didácticos de todo tipo, gratuitos y utilizables 
directamente desde Internet, como: 
 Materiales diversos para estudiantes: apuntes, trabajos, exámenes. 
 Diccionario, enciclopedia básica 
 Biografías. 
 Contribuir a la formación del profesorado, mediante informaciones 
diversas y cursos de actualización de conocimientos. 
 Prácticas, didáctica. 
 Recopilación de consejos y reflexiones sobre el uso de las 
tecnologías en la escuela. 
 Cursos diversos, actividades de aprendizaje on-line 
 Asesorar a los profesores: Espacios de asesoramiento sobre temas: 
didácticas M-Learning. 
 Abrir canales de comunicación: foros, Chat, entre profesores y estudiantes, 
a través de ellos se comparten ideas y materiales, se debaten temas, se 
consultan dudas. 




3.7.4  Servicios de valor agregado de los portales educativos (sva) 
 
• SVA de acceso a la información: Se consideran esenciales para el acceso 
de las distintas informaciones y productos que emanan de estos portales, 
buscador interno, ayuda. 
• SVA interactivos: Permiten una interacción dinámica y frecuente entre el 
medio y el usuario. Están orientados a cubrir las necesidades de 
comunicación de los lectores (chat, foros y webmail).  
• SVA de participación: Posibilitan la participación del usuario.  Se produce 
una interacción como en el caso de los SVA Interactivos. Estos servicios 
están orientados a generar en el usuario un sentimiento de protagonismo 
propiciado por la invitación de participación en el portal (wikis, encuestas.) 
• SVA multimedia: Son aquellos orientados a reforzar la información textual, 
aprovechando la interacción de medios y formatos que brinda Internet 
(fotografías, vídeos.) 
• SVA de formación: Son los pertenecientes o relacionados con el refuerzo de 
la formación dirigida tanto al profesorado como al alumnado. Se trata de 
recursos educativos, materiales para estudiantes (apuntes, trabajos, 
exámenes…), obras de referencia, atlas y mapas, tutoriales, cursos, 




CATEGORÍAS  SVA  
ACCESO A LA INFORMACIÓN  Buscador interno, Buscador web 
o externo, Herramientas, 
Accesibilidad.  
INTERACTIVOS  Chat, Foros, Blogs, Webmail o 
correo electrónico web.  
PARTICIPACIÓN  Wikis. 
MULTIMEDIA Animaciones, Fotografías, 
Vídeos, Juegos.  
FORMACIÓN  Recursos educativos, Materiales 




3.8 . TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN.  
 
La comunicación es entendida como uno de los pilares de la cultura humana por el 
papel que desempeña en la transmisión de saberes, por lo tanto, es considerada 
uno de los ejes centrales de la educación. 
 
3.8.1.   Comunicación educativa. 
 
Para Alonso "la comunicación es un proceso complejo, de carácter material y 
espiritual, social e interpersonal que posibilita el intercambio de información, la 
interacción y la influencia mutua en el comportamiento humano, a partir de la 
capacidad simbólica del hombre".35 
 
 El estudiante se apropia del contenido de la enseñanza a través de diferentes 
ejercicios comunicativos, es decir, la educación se desarrolla a través de la 
comunicación; tanto oral,  como escrita y no verbal, un ejemplo de ello, son las 
explicaciones, la comunicación escrita que se genera a partir de interacción con 
los textos de estudio, el debate, el intercambio de ideas, entre otros.  
 
A partir de lo anterior la comunicación educativa se define como la interacción 
que se presenta entre los docentes, los estudiantes, la institución educativa 
y la comunidad con el propósito de generar un sentido significativo al acto 
educativo. Para que este proceso comunicativo sea eficiente, y cumpla con su fin 
último que es el logro de los objetivos educativos trazados con anterioridad, la 
comunicación debe tener ciertos requisitos, clasificados como "funcionales" por 
Murga Menoyo36 
 
Según  esta autora, la comunicación educativa eficiente debe ser: Motivadora, 
persuasiva, estructurante, generalizadora y facilitadora de la inteligibilidad.  
La comunicación educativa es motivadora, cuando el docente transmite una serie 
de estímulos con el propósito de captar y conservar la atención del estudiante que 
permitan generar una disponibilidad para aprender.  
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La finalidad de la persuasión dentro de la comunicación educativa consiste 
en lograr alcanzar la finalidad tanto de los objetivos como de las metas 
previstas.  
 
La comunicación es estructurante en la medida en que orienta, facilita y 
promueve la construcción personal del estudiante, por medio de la 
planeación y construcción de una estructura jerárquica del conocimiento 
que se pretende transmitir  
 
La comunicación educativa debe facilitar la interacción del estudiante con el 
medio en el que éste se desenvuelve, a través de la adaptación de los 
conocimientos para que éstos puedan acomodarse a las estructuras 
cognitivas de los estudiantes.  
 
La comunicación educativa debe inducir al estudiante a generar nuevas relaciones 
que le permitan aplicar el conocimiento adquirido, en este sentido, la comunicación 
educativa, es entendida como una comunicación generalizadora.  
Finalmente, la comunicación educativa es facilitadora de la inteligibilidad cuando 
se logra adaptar la información con el propósito de permitir la recepción e 
interiorización de ésta por el estudiante. 
 
3.8.2.  Factores que determinan la efectividad de la comunicación educativa.  
 
Según José Luis Córica, existen numerosos factores que influyen en el proceso de 
comunicación educativa y éstos deberán ser maximizados por el docente con el 
objetivo de obtener un proceso eficiente.  
 
Berlo (1979) menciona tres categorías que determinan la fidelidad de la 
comunicación educativa. Las habilidades comunicativas del docente, sus 
actitudes, sus conocimientos y su posición en el sistema educativo.  
 
 Las habilidades comunicativas del docente, este aspecto se refiere a las 
destrezas necesarias que debe tener el docente para codificar y 
decodificar  los contenidos cognitivos a enseñar, la manera como los 
expresa y también cómo interpreta la respuesta que recibe del estudiante.  
 
 Actitudes del docente, según Berlo (1979) el docente debe tener tres 
actitudes principales: “Hacia sí mismo, (seguridad, y confianza en sus 
propias capacidades que se transmite involuntaria e inexorablemente a 
los alumnos) hacia los contenidos educativos, (en función de su 
convicción sobre la pertinencia de los contenidos a transmitir) y hacia 
sus alumnos (en función a su disponibilidad, apertura y capacidad de 
empatía).37  
 
 Nivel de conocimientos, este aspecto tiene repercusión en la transmisión 
del mensaje ya que no se puede comunicar lo que no se conoce a 
cabalidad, o lo que se comprende de manera cabal o confusa, el nivel de 
conocimiento que se tenga del tema a tratar influirá no sólo en la elección 
del código y el canal, sino también en los medios y estrategias didácticas.  
 
 
3.9 COMPRENSIÓN LECTORA EN EL ÁREA DE INGLÉS.  
 
La comprensión lectora es un proceso cognitivo  de elaboración de  un 
conjunto de significados.  Al  aprender las ideas relevantes del texto la 
comprensión lectora permite generar sentidos de pertenecía y de identidad cultural 
desde la historia, literatura, filosofía, poesía y las artes. 
La comprensión lectora en el área de inglés, es de gran importancia social, 
educativa y práctica, es una de las destrezas con mayor trascendencia pero 
muchas veces por falta de motivación, estrategias y técnicas, ésta se 
convierte en aburrida para el estudiante y maestro. Mediante la lectura se 
puede conocer la actividad económica, científica y cultural de un país y a la 
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vez, se incrementa el vocabulario para entender dicha lengua de una forma 
práctica38.  
 
La lectura de publicaciones científica - técnicas realizadas en lengua extranjera, 
permite un mejor aprovechamiento del tiempo para la obtención de información, de 
ahí la importancia que se le atribuye al idioma inglés, con propósitos específicos y 
dentro de este trabajo de lectura, como una de las habilidades básicas.  
La lectura en inglés, debería ser muy divertida al igual que en español, pero 
existen muchas barreras en el momento de la comprensión lectora, ya que el 
vocabulario que se presenta en los diferentes niveles de lectura, puede llegar a ser 
muy complejo.  
La tarea de enseñar, requiere que el docente, posea la adecuada formación y 
capacitación pedagógica, de manera tal, que su labor e interacción con los 
alumnos, resulte beneficiosa en ambos lados. Muchas veces la falta de 
motivación, proviene desde la esfera familiar del educando y esto influye en el bajo 
rendimiento escolar, por lo tanto los padres deben animar, alentar y felicitar cada 
logro y progreso de sus hijos. 
 
La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras 
y significados, esta es la diferencia entre lectura y comprensión. La 
comprensión lectora en inglés, tiene mayor peso dentro del contexto de los 
ejercicios del razonamiento y tiene como objetivo, desarrollar la habilidad 
para leer en forma analítica; constituye uno de los objetivos básicos de los 
enfoques de la enseñanza.  
 
Los ejercicios de comprensión de lectura correctamente aplicados, miden la 
capacidad de reconocer el significado de una palabra o frase en el contexto de las 
demás ideas; la habilidad para entender e identificar lo fundamental de la lectura; 
la habilidad para identificar las relaciones entre las ideas; y por último realizar el 
análisis o síntesis de la información. 
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3.9.1. Los tipos comunes de prueba de lectura39. 
 
 Lectura visual de palabras: se emplean palabras incrementando la dificultad 
hasta que el lector no puede leer o entender lo que se le presenta. El nivel de 
dificultad se manipula con una mayor cantidad de letras o sílabas, usando 
palabras menos comunes o con relaciones fonético-fonológicas complejas.  
 
 Lectura de "no palabras". Se emplean listas de sílabas pronunciables pero sin 
sentido que deben ser leídas en voz alta. El incremento de la dificultad se logra 
mediante secuencias más largas. 
 
 Lectura de comprensión. Se presenta al lector un texto o pasaje del mismo que 
puede ser leído en silencio o en voz alta. Luego se plantean preguntas 
relacionadas para evaluar qué se ha comprendido. 
 
 Fluidez de lectura. Se evalúa la velocidad para nombrar palabras. 
 
 Precisión de lectura. Se evalúa la habilidad de nombrar correctamente las 
palabras de una página. 
 
 
La enseñanza de inglés, con propósitos específicos, contribuye el aumento del 
vocabulario científico – técnico de los estudiantes, así como, al desarrollo de 
hábitos de lectura. En los cursos de inglés con propósitos específicos se debe 
trabajar básicamente la lectura de información general y la de búsqueda de 
información específica. Esta práctica vivencial intensifica el aprendizaje de un 
nuevo idioma lo cual fomenta el trabajo en equipo y sobre todo mejora la 
expresión y habilidad oral.  
 
 
El aprendizaje de un idioma requiere que el estudiante desarrolle ciertas 
habilidades lingüísticas básicas, para decir que el estudiante se comunica en el 
idioma ingles requiere:  
                                                          




 Comprensión oral  - Entender los mensajes orales que 
recibe 
 Producción oral  - Expresar verbalmente lo que piensa 
 Comprensión escrita  - Interpretar un texto escrito 
 Producción escrita  - Representar palabas mediante 
signos y gráficos   reconocibles 
 
Para la enseñanza del idioma inglés, es fundamental desarrollar tres aspectos 
importantes: La gramática, el vocabulario y la pragmática. La gramática es 
importante porque describe como las palabras pueden cambiar su forma y 
combinarse para formar oraciones. El orden de las palabras en español, 
varían en el idioma inglés. El vocabulario son las palabras conocidas por 
cada persona con diferencia semántica y sintáctica.  La pragmática son los 
principios que determinan el uso de un enunciado, de acuerdo a su finalidad 
comunicativa, la pragmática desarrolla la habilidad de preguntar, de mantener 
y de concluir una conversación, expresándose de acuerdo a la situación o 
propósito que se requiera. El resultado de aplicar las cuatro habilidades 









4.  EVALUACION DEL APRENDIZAJE. 
 
Tradicionalmente se ha concebido la evaluación como la última etapa del proceso 
educativo y su definición se asocia a diferentes conceptos tales como: fijar un 
valor, evaluación como medio de control, emisión de un juicio valorativo. Según 
González Pérez (2001) abordar la definición de la evaluación, sobre la base de 
dichos conceptos constituyen un acto precario, ya que éstos son una serie de 
―procesos básicos, centrales de la evaluación, pero no agotan el acto evaluativo y 
por tanto no son suficientes para el análisis del mismo.‖40 
 
Gonzáles Pérez (2001) sostiene que ―la evaluación del aprendizaje constituye un 
proceso de comunicación interpersonal, que cumple todas las características y 
presenta todas las complejidades de la comunicación humana; donde los papeles 
de evaluador y evaluado pueden alternarse, e incluso, darse simultáneamente. La 
comprensión de la evaluación del aprendizaje como comunicación es vital para 
entender por qué sus resultados no dependen sólo de las características del 
"objeto" que se evalúa, sino, además, de las peculiaridades de quien(es) realiza(n) 
la evaluación y, de los vínculos que establezcan entre sí. Asimismo, de las 
características de los mediadores de esa relación y de las condiciones en que se 
da ésta.‖41 
 
La  autora argumenta que toda evaluación debe apuntar a una función, y a una 
meta específica, la meta será siempre la misma, determinar el valor de algo, pero 
las funciones son múltiples que responden directamente al uso que se le dé a los 
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4.1 FINALIDADES Y FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN.  
 
Las finalidades de la evaluación comprenden el ¿por qué y para qué evaluar?, en 
este orden de ideas, el objetivo al que apunta la evaluación del aprendizaje, es 
valorar tanto el proceso como los resultados que se obtienen del acto educativo,  
las finalidades de la misma debe guardar estrecha relación, de manera explícita, 
con los objetivos educativos de manera implícita con los aprendizajes que se 
busca promover con los que realmente se promueven.  
 
 González Pérez (2001) argumenta que dentro de las funciones de la evaluación 
se pude encontrar:  
 Las funciones sociales, que tienen que ver con la certificación   
Función de control. Esta es una de las funciones relativamente oculta de la 
evaluación. Oculta en su relación con los fines o propósitos declarados, pero 
evidente a la observación y análisis de la realidad educativa.  
Funciones pedagógicas. Entre las que se encuentran las funciones orientadoras, 
de diagnóstico, de pronóstico, creadora del ambiente escolar, de afianzamiento del 
aprendizaje, de recurso para la individualización, de retroalimentación, de 
motivación, de preparación de los estudiantes para la vida. Entre otras.42 
  
 Cabe hacer referencia a la función formativa de la evaluación dentro del proceso 
educativo, ya que ésta es su razón de ser y dentro de ella subyacen las demás 
funciones, el carácter formativo de la evaluación implica que sirva para corregir, 
regular, mejorar y producir aprendizajes, El carácter formativo de la evaluación 
está más en la intención con la que se realiza y en el uso de la información, que 




4. 2. ¿QUÉ EVALUAR? 
 
Determinar el objetivo de la evaluación sirve, en gran medida, para tomar 
decisiones sobre cómo realizar la evaluación, es decir, qué instrumentos, 
indicadores, procedimientos, entre otros, emplear en el proceso evaluativo. Según 
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Gonzáles Pérez (2001) ―La respuesta a qué se evalúa depende de los fines de la 
evaluación; de la concepción de enseñanza y del aprendizaje; de los objetivos y 
contenidos de enseñanza.‖ En otras palabras, la decisión sobre qué evaluar recae 
en la consideración de lo que resulta relevante, significativo, valioso del contenido 
de enseñanza y del proceso de aprendizaje de los estudiantes.  
 
4.2.1 ¿Cuándo evaluar?  
 
La evaluación del aprendizaje puede llevarse a cabo en tres momentos, antes del 
proceso educativo; con el propósito de detectar el estado inicial de los 
conocimientos de los estudiantes durante el proceso educativo, para regular el 
proceso de aprendizaje y después del transcurso educativo, para determinar el 
grado de aprendizaje obtenido por los estudiantes. 
  
En lo anterior expuesto Leyva Barajas (2010) sostiene que la evaluación puede 
ser:  
 
 Inicial o diagnóstica. Proporciona información acerca de los conocimientos 
y las habilidades previas del sujeto. Este tipo de evaluación va a servir de 
base, para adoptar decisiones relativas a la realización de actividades de 
apoyo, específicamente orientadas a la superación de problemas que 
presente el alumno, o bien dará lugar a modificaciones específicas en otros 
componentes de la enseñanza en función de los problemas detectados.  
 
 Formativa o procesual. Cumple una función reguladora de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, lo cual nos permite llevar a cabo ajustes y 
adaptaciones de manera progresiva, durante el curso porque se centra más  
en los resultados del aprendizaje en los procesos que se ponen en juego 
para el logro de tales resultados.  
 
 Final o sumativa. Constituye un balance general de los conocimientos 
adquiridos o de las competencias desarrolladas, después de que se ha 
operado un programa de intervención educativa, se centra en los resultados 
del aprendizaje; es decir, que se orienta a verificar el cumplimiento de los 
objetivos y estándares previamente determinados en el programa.44 
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5. 1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
La propuesta metodológica aplicada en el PPM. Es  de carácter cualitativo con 
un enfoque acción participación, entendida la investigación cualitativa como. ―Un 
campo de estudio en sí mismo. Cruza disciplinas, áreas de conocimiento y 
problemáticas. Un complejo e interconectado ―sistema‖ de términos, conceptos, 
presupuestos, envuelve lo que denominamos investigación cualitativa. Incluye 
tradiciones asociadas en la fenomenológica, e interaccionismo simbólico, la 
hermenéutica, la semiótica, post estructuralismo, la  escuela crítica, la sociología 
comprensiva, y una variedad de perspectivas investigativas conectadas con 
estudios culturales e interpretativos‖45. 
Tipo de Investigación. Investigación –Acción Participativa (IAP). Es 
investigativo y metodológico aplicado a estudios sobre realidades humanas. Es 
acción (asistencia o solidaridad o transformadora): en esta investigación hay 
acción la cual es entendida no solo como el simple actuar, o cualquier tipo de 
acción. El requerimiento de cualquier investigación, que quiera ser practica y 
transformadora, es la acción; no se investiga por el  mero placer de conocer; 
además, l validez de una investigación por el mero placer de conocer. 
Es participativa: es una investigación acción realizada participativamente. Acá la 
investigación no es solo realizada por los expertos, sino  con la participación de la 
comunidad involucrada en ella; quiere superar la investigación al servicio  de unos 
pocos y la investigación  para las universidades, bibliotecas  solamente. La 
investigación y la ciencia deben estar al servicio de la colectividad; busca ayudarle 
a resolver problemas y  satisfacer necesidades. 
 
La Investigación Acción Participación,  tiene como meta que la comunidad vaya 
siendo la autogestora del proceso, apropiándose de él,  teniendo un control 
operativo, lógico y crítico de él.  
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 5.2. POBLACION Y MUESTRA. 
 
En este proyecto pedagógico mediatizado, la población se define como el conjunto 
de personas u objetos que presentan una característica común. Según Tamayo 
(1997) ―La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde 
las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da 
origen a los datos de la investigación‖46  
 
Citando al  autor se define que la muestra consiste en ―el grupo de individuos que 
se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico‖47 Cabe recalcar 
que múltiples autores afirman que el tamaño de la muestra no es importante ya 
que lo que se busca en una investigación es el aporte que brinde la población para 
entender el fenómeno de estudio y así poder responder a las preguntas de 
investigación que se plantearon, sobre a base de estas consideraciones, el 
tamaño de la muestra, se determina, frente a la necesidad de generar  espacios 
diferentes, con una población de características similares, para la implementación 
de las herramientas de un portal educativo, apoyado en OVA Y M LEARNING. Se 
realizará en el grado décimo de la institución educativa Pedro Pablo Bello de la 
Virginia Departamento de Risaralda ; con el propósito de activar los conocimientos 
previos de los estudiantes, obtenidos en las experiencias vividas con el entorno, 
las construcciones individuales y sociales  y así poder abordar una pedagogía 
basada en el aprendizaje colaborativo.  
 
5.2.1. Instrumentos de recolección de datos. 
 
Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso de que pueda valerse 
el investigador para obtener información del fenómeno a investigar, es decir, los 
instrumentos, son los medios por los cuales se hace posible obtener y archivar la 
información, requerida para la investigación.  
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En nuestro caso específico aplicaremos los siguientes instrumentos para la 
recolección de información: 
 
 Observación: La observación que se lleva a cabo, es una observación 
directa no participante de lo que sucede en el salón de clase, como su 
nombre lo indica, este tipo de observación permite obtener información y 
datos sin ningún tipo de interacción o participación de la actividad, desde 
esta perspectiva, los instrumentos empleados para la recolección de datos 
son grabaciones de audio y video lo que permite hacer un análisis más 
detallado de los acontecimientos. ( diario de campo) 
 
 Las pruebas: es una herramienta técnica, que sirve para evaluar la 
población en la que se va a llevar a cabo la implementación del proyecto a 
ejecutar. Con base en los puntajes obtenidos, la prueba debe permitir 
diferenciar cada una de las personas. Según N. Salkind (1997) Las pruebas 
pueden: Reflejar el desempeño respecto a una variable ( habilidades), 
determinar el resultado de un experimento (efectividad de la 
intervención) y/o como herramienta de diagnóstico y selección (permite 
obtener información sobre las habilidades y limitaciones de un individuo) 
 
 
Dentro de los tipos de pruebas que se emplearon en el proyecto para la 
recolección de información encontramos las de aprovechamiento, en este sentido, 
Salkind (1997) sostiene que las pruebas de aprovechamiento sirven 
específicamente para obtener un resultado que permita medir el aprendizaje. En 
este orden de consideraciones, en la implementación del proyecto se emplean dos 
pruebas, la primera de ellas incluye preguntas abiertas y de exploración, con el 
propósito de determinar el grado de interacción que tienen los estudiantes con la 
aplicación, de igual manera, la prueba se emplea para establecer el nivel de 
comprensión del material. Por otra parte, la segunda prueba cuenta con una serie 
de preguntas abiertas, de identificación y de relación, con el propósito no solo de 
establecer la comprensión del contenido sino también para determinar su 
incorporación en la estructura cognoscitiva para reproducirlo, relacionarlo con otro 
aprendizaje y/o para solucionar problemas  
 
 
5.3 DISEÑO INSTRUCCIONAL. 
 
5.3.1  Estrategias de la Propuesta. 
 
5.3.2.  Propuesta. 
 
La presente propuesta está basada en la elaboración de un diseño pedagógico 
mediatizado;  busca dar a conocer el resultado de la aplicación de una propuesta 
didáctica, basada en el diseño, la implementación y la evaluación de un ambiente 
de aprendizaje para la comprensión lectora  en el área del inglés, a estudiantes de 
grado décimo por medio del uso de un portal educativo con OVA y M LEARNING.  
Esta propuesta pretende determinar los cambios en la comprensión de textos en 
inglés de los estudiantes de  noveno del colegio la Virginia a partir de la 
interacción con dicha herramienta. 
Por medio de la aplicación del método acción-participación, la cual permite que los 
estudiantes sean los que construyan sus conocimientos a través de una serie de 
experiencias previamente organizadas y planeadas para pasar de la zona real a la 
zona potencial, siguiendo de este modo la adquisición de conocimientos mediados 
por el entorno, los pares y las ayudas tecnológicos. 
 Es necesario, reconocer que este proyecto pedagógico mediatizado, es el   portal 
educativo, el cual  pretende  ser plataforma para la adquisición de nuevos 
conocimientos, los cuales  deben atravesar la manipulación, la acción, las 
imágenes mentales y los instrumentos simbólicos, siendo así una construcción de 




Para el diseño de la propuesta se llevara  a cabo una caracterización del ambiente 
de aprendizaje, lo que conlleva  a la elaboración de una secuencia didáctica que 
contiene: Unos objetivos y una meta del aprendizaje, la presentación de la 
actividad, las condiciones para la implementación, el desarrollo de las actividades 
con los propósitos que se pretenden alcanzar y los criterios de evaluación. 
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Para la implementación del proyecto se diseñara  un ambiente de aprendizaje 
activo, constructivo y participativo, es decir, las interacciones que se presenten 
para llevar a cabo el proceso de aprendizaje tendrían lugar sólo dentro del mismo 
ambiente. El estudiante encontrará lo que se necesita aprender dentro del 
ambiente diseñado. El contexto de aprendizaje tiene la intervención de recursos 
informáticos, tales como, la Tableta, con los OVA y M LEARNING. 
 
 El ambiente de aprendizaje diseñado para la implementación del proyecto, tiene 
como principal característica tener como apoyo educativo un recurso informático 
autosuficiente con material de tipo exploratorio e informativo, con el propósito de 
generar un aprendizaje centrado en el estudiante considerando de esta la 
construcción autónoma del aprendizaje. 
 
Cuando se habla de portal educativo se hace referencia a una ayuda tecnológica,  
entendida como un ambiente de aprendizaje, siendo este  un medio para construir 
un saber  en los que intervienen los docentes y los estudiantes,  teniendo un 
objetivo central que es la comprensión lectora,  por medio de los artefactos 
culturales, las concepciones, las intencionalidades que posee cada individuo a la 
hora de prender.   Reconociendo principalmente, los ámbitos  socio-afectivos, 
cognitivos y físico-creativos, del estudiante, los cuales reconocen y muestran al 
individuo como un ser capaz de desarrollar habilidades y competencias que 
potencialicen sus debilidades. 
 
Este portal contiene: lecturas, guías, preguntas, publicaciones, chat, pruebas y 
recursos didácticos seleccionados, todos encaminados a la comprensión de textos 
en inglés. 
  
Para finalizar, es necesario reconocer la evaluación como un medio para visualizar 







5.4.  CARACTERIZACION DEL AMBIENTE DE APRENDIZAJE. 
 
5. 4. 1 Escenario.   
 
La disposición del ambiente influye de manera significativa en los estudiantes, el 
entorno educativo, es considerado un importante instrumento docente ya que éste 
puede ser adecuado con el propósito de mejorar los canales comunicativos para la 
recepción de la información. El espacio donde se desarrolla la implementación del 
proyecto es el salón de clase de la institución, ya que las salas de sistemas de la 
institución se encuentran equipadas con computadores de mesa y con portátiles.  
El proyecto se lleva a cabo con el uso de las tabletas, en el  salón de clase donde 
se tiene que adecuar con todos los recursos necesarios (tabletas, software a 
emplear, marcadores y cartel). 
 
 
5.4.2.  Roles Del Docente. 
 
En este proyecto pedagógico mediatizado, el docente debe ser un mediador entre 
los estudiantes y el aprendizaje, diseñando situaciones que les permitan a los 
alumnos generar conocimientos reales, por medio de una planeación adecuada y 
de una dirección específica de cada actividad propiciando la comprensión lectora 
en el área de inglés. 
 
Tabla 2 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
APLICACIÓN EN RA  
DURANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
APLICACIÓN EN RA  
DESPUÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
APLICACIÓN EN RA  
 ACTIVIDADES  
 
 Introducir el tema a tratar por 
medio de preguntas 
propositivas.  
 
 Conformar parejas  de 
trabajo.  
 
 Asignar una Tableta  a cada 
estudiante.  
 
 Observar el proceso de 
aprendizaje. 
  
 Estar atento y dispuesto a 
resolver dudas. 
  
 Observar que todos los 
estudiantes estén realizando 
la actividad que se planteó.  
 
  
 Realizar preguntas 
propositivas a cada una de 
las parejas de trabajo 




 Entregar el material de 
trabajo   
 
 Presentar la actividad que se 
va a llevar a cabo. 
 
 Guiar el proceso y paso a 






5.4.3.  Roles Del Estudiante.  
En este proyecto pedagógico,  es necesario que los estudiantes estén dispuestos 
y comprometidos con su proceso de aprendizaje, ya que este será autónomo y 
también colaborativo, por ende ellos deben conocer el objetivo de cada actividad y 
deben estar motivados y comprometidos a fortalecer sus habilidades lectoras en el 
área de inglés. 
 
 
ACCIONES DEL  ESTUDIANTE 
Tabla 3 
MOMENTO  ACTIVIDAD  OBJETIVO  EVALUACIÓN  
ANTES  Los estudiantes deben 
responder con sus 
propias palabras, las 
preguntas de predicción, 
basadas en el título.  
Conocer las nociones 
que tienen los 
estudiantes sobre el 
tema a tratar.  
Activar un conocimiento 
previo para dar sentido a 




DURANTE  Es el momento de la 
implementación, el 
estudiante debe dar 
respuesta a cada una de 
las preguntas que se le 
plantean en el portal 
educativo,  
Ya que el mismo sirve 
como guía para la 
exploración de la 
aplicación y como 
preparación para la 
actividad final. 
Evaluar la interacción de 
los estudiantes con la 
herramienta que están 
trabajando.  
Se evaluará el uso del 
material de apoyo, es 
decir, el uso de los 
apuntes, división de 
tareas, organización 
como grupo para 
responder con cada 
actividad y que el tiempo 
les alcance etc.  
EVALUACIÓN 
FORMATIVA  
 Como actividad de cierre 
los estudiantes debe del 
portal educativo, cada 
pareja de estudiantes 
deberá responder la 
actividad de relacionar, 
que está ubicada en el 
portal educativo. 
Evaluar  por parte de 
cada grupo la 
colaboración. 
DESPUÉS  Los estudiantes deben 
responder, de manera 
individual y sin ayuda de 
las tabletas las 
preguntas que hará la 
profesora y realizar la 
evaluación final, que 
corresponde al resumen 
del cuento 
Evaluar los conceptos 
adquiridos por parte del 
estudiante.  
Se evaluará la manera 
como  cada pareja 
escribe el inicio, el nudo 





5.4.4.  Material Educativo. 
 
Son los que representan la parte física de la dinámica escolar, estos están 
categorizados en: 
Talento humano: 
 Profesor, estudiantes. 
Planta física: 
 Aula de clase, Colegio. 
Recursos: 
 Tabletas, cargadores, internet, planeador de actividades, 
diario de campo, guía de observación, cámara digital, 
Grabador de voz, hojas de block, lapicero, computador, video 




5.4.5 Acción.    
5.4.6.  Portal Educativo.  
Es el espacio web que aportará toda la información y se dispondrán el material 
educativo para la clase de Inglés. 
 
5.4.7. Tiempo. 
La implementación del proyecto tiene un tiempo asignado de dos horas y se 
llevará a cabo en una sesión de clase. 
 
SABERES Y COMPETENCIAS.  
El contenido de la clase se encuentra diseñado bajo tres tipos de saberes: 
conceptual, procedimental y actitudinal.  
En la siguiente tabla se muestra los contenidos que el estudiante podrá encontrar 




SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 
 Reconocer las palabras q 
conforman un texto 
 Que es un verbo y un 
adverbio 
 Cuáles son los  pronombres 
 Comprende el texto y señala 
sus partes (inicio- nudo y 
desenlace) 
 Forma oraciones con 
palabras  descubre su 
significado 
 Completa las partes del texto 
leído 
 Reconoce la idea central del 
texto 
 
 Emplea el material entregado 
(tableta) como herramienta de 
exploración y objeto de 
estudio.  
 
 Formula preguntas y propone 
respuestas a sus 
interrogantes con base en el 









5. 5. 1 Implementación. 
La implementación de las aplicaciones de los portales educativos  se lleva a cabo 
de la siguiente manera: 
Tabla 5 
MOMENTO ACTIVIDAD DURACIÓN 
Antes de la 
implementación del portal 
educativo 
 Disposición del salón de clase.  
 Acuerdos y compromisos 
5 min  
 Entrega de las preguntas. 
(pretest) 
 Introducción del tema a abordar. 




implementación de los 
portales educativos 
 
 Conformación de grupos de 
trabajo y entrega de tabletas. 
 Interacción y exploración del 
portal, lectura del cuento. 
 Desarrollo de la primera prueba 
evaluativa.  
25 min  
10 min 
  Ingreso al segundo portal 
educativo y saludo en la pizarra 
8min 
 Ejecución de la tercera prueba 
evaluativa en el portal educativo 
con la actividad crucigrama. 
10 min 
  Ejecución de la cuarta prueba 
evaluativa en el portal educativo 
con la actividad completar. 
10 min 
  Ejecución de la quinta prueba 
evaluativa en el portal educativo 
con la actividad relacionar. 
10 min 
 
Después de la 
implementación de la 
aplicación del portal 
educativo 
 
 Evaluación final, constituida por el 




 Aplicación de prueba pos test 10min 
TIEMPO TOTAL 
 




5.5.2 Aplicaciones.  
 
La implementación de un portal educativo, para  dinamizar el aprendizaje en el 
área de inglés, siendo  un apoyo didáctico,  autónomo que facilitan y guían al 
estudiante al desarrollo de sus propios aprendizajes, el propósito de éstas es que 
se empleen como herramientas educativas que permiten apoyar todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase, propiciando, de igual manera, una 
aprendizaje autónomo  y colaborativo. 
Se realizara el recorrido por dos portales educativos, para tener una panorámica 
de funcionalidad y motivación por parte de los estudiantes,  se trabaja desde el 
cuento ―ALICE IN WONDERLAND‖, el cual se encuentra establecido en el portal 
llamado la mansión del inglés, el cual está acompañado de un cuestionario, y en el 
segundo portal llamado EDUCAPLAY, el cual está abierto para la creación de las 
actividades de acuerdo a las necesidades de la comunidad educativa,  se realizo 
una construcción de tres actividades enlazadas entre sí para que el conjunto de 
todas den cuenta de dos finalidades esenciales como lo son la operatividad  con el 




















INDICADORES     
JUEGO 1. El estudiante reconoce las palabras que conforman 
cada indicación. 
2. El estudiante logra responder asertivamente frete al 
cuestionamiento que se le hace 
3. El estudiante se dispone para jugar con sus 











ser mejor el 
desempeño 






























1. El estudiante logra reconocer el título  y 
relacionarlo con el cuento. 
2. El estudiante logra imaginar y 
conectarse con el cuento.  
3. El estudiante logra hacer una 
transposición desde lo conocido hasta lo 
nuevo para él. 
4. El estudiante es capaz de predecir 
situaciones relacionadas con el cuento a 
partir del título. 
5. El estudiante comprende las 
instrucciones y las sigue para ingresar al 
portal educativo. 
6. El estudiante logra ingresar con facilidad 
al portal educativo. 
7. El estudiante Interactúa con facilidad en 
el portal educativo. 
8. El estudiante logra seguir la lectura con 
el profesor. 
9. El estudiante  comprende de manera 











ser mejor el 
desempeño 





PREGUNTAS 1. El estudiante Interactúa con facilidad en 
el portal educativo. 
2. El estudiante explora con entusiasmo el 
portal y ejecuta las acciones que él 
requiere. 
3. El estudiante trabaja en equipo para 
lograr mayor efectividad en el trabajo. 
4. El estudiante responde adecuadamente 













ser mejor el 
desempeño 





























CRUCIGRAMA 1. El estudiante Interactúa con facilidad en 
el portal educativo. 
2. El estudiante ingresa al portal y saluda. 
3. El estudiante explora con entusiasmo el 
portal y ejecuta las acciones que él 
requiere. 
4. El estudiante trabaja en equipo para 
lograr mayor efectividad en el trabajo. 
5. El estudiante Interactúa con facilidad en 
el portal educativo. 
6. E estudiante logra responder todas las 











ser mejor el 
desempeño 
de la misma 
 
COMPLETAR 1. El estudiante realiza un trabajo 
colaborativo acorde, a la clase.  
2. El estudiante realiza la actividad con 
ayuda de su compañero.  
3. El estudiante realiza la actividad  en el 
tiempo estipulado.  
4. El estudiante logra reconocer las 
palabras correctas para completar el 
texto. 
5. El estudiante logra reconocer las partes 











ser mejor el 
desempeño 







1. El estudiante Interactúa con facilidad en 
el portal educativo. 
2. El estudiante reconoce el significado de 
las palabras. 
3. El estudiante logra armar en el orden 
correcto la frase. 
4. El estudiante interactúa con su 
compañero para hacer mejor la 
actividad. 












ser mejor el 
desempeño 







1. El estudiante escribe la idea principal del cuento. 
2. El estudiante le cambia el título al cuento. 











ser mejor el 
desempeño 

































5.7.1 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 
 
La implementación de las aplicaciones  del  portal educativo, en el ambiente de 
aprendizaje, contó con la participación total de 20 estudiantes, del grado décimo 
de la institución educativa Pedro Pablo Bello de la Virginia. 
 
5.7.2 Análisis e interpretación de la primera actividad. 
 
JUEGO. 
La  primera actividad busca determinar, el nivel de  conocimientos previos de los 
estudiantes sobre palabras y frases  básicas en inglés.  
El profesor empieza dando la indicación en Inglés del juego, y  los estudiantes  por 
la expresión corporal del profesor, empiezan a deducir que se trata de tingo tango, 
ya que ellos mismos dicen en español   ―aaahhh profe es jugar tingo tango‖, 
entonces el profesor les dice que si pero que en Inglés se llama  ―hot potato‖ y el 
que se quede con el borrador, es decir en tango,  debe responder una de las 
preguntas que está en el tablero proyectada,  las cuales hacen referencia a indicar 
¿CON QUE FRECUENCIA?. 
El profesor empieza a leer con ellos, para tratar de que  comprendan que quiere 
decir cada una de esas preguntas, y los estudiantes relacionan por algunas 
palabras que conocen, entonces el profesor  va leyendo, mientras ellos intentan 
traducir y él hace movimientos afirmativos con la cabeza cuando ellos  traducen 
correctamente la frase  y por último antes de empezar el juego   les da la 
indicación de responder así:   (el profesor escribe en el tablero las siguientes 
palabras) 
 Sometime = algunas veces 
 almost always = casi siempre 
 always = siempre 
 never = nunca 
 twice a week = dos veces a la semana  
 
5.7.3. Criterios de evaluación de esta actividad. 
 
En la actividad del juego ¿CON QUE FRECUENCIA? se encontró que en el 
reconocimiento de palabras de los 20 estudiantes 10 lo hicieron de manera 
acertada. Teniendo en cuenta que a través del diálogo confrontaron sus ideas 
para responder a las preguntas del juego. Lo que significa que los estudiantes 
comprendieron de manera oral los mensajes emitidos por el docente a la hora de 
entablar esta relación de aprendizaje, en palabras de VIGOSTKY (1978),  quien 
asegura que  los procesos de construcción de conocimiento en los que intervienen 
los individuos, mediante múltiples interacciones,  son un medio de interacción 
comunicativa que los seres humanos establecen con los demás por medio de 
procesos sociales, siendo  posible por una relación comunicativa  para 
desenvolverse como sujeto social, por lo tanto todo proceso de construcción del 
conocimiento. 
 
El medio que emplea el docente para los fines de este propósito, es el de formular 
una serie de preguntas a los estudiantes, para conocer su nivel de conocimiento 
en cuanto a vocabulario, la manera cómo responden a una pregunta simple, lo que 
significa que cada uno de los estudiantes, posee una serie de conocimientos, 
adquiridos a través de las experiencias; como asegura VIGOSTKY el aprendizaje 
corresponde a los  conjuntos de conocimientos que posee y las actividades que el 
niño  puede realizar por sí mismo sin la guía y ayuda de otras personas. 
 También  este juego permitió evidenciar que a los estudiantes les encanta jugar 
en clase, pues todos estuvieron dispuestos  e intentaron responder según la 
indicación del profesor.   A continuación se evidencia como se ven los resultados 
de esta primera prueba, donde  muestra que la disposición, juega un papel 
fundamental en el aprendizaje del área de Inglés, pero también pauta que aunque 
los estudiantes conocen que dice la frase en español, se les dificulta un poco 
responder en inglés. 
 Esta actividad también permitió evidenciar que los estudiantes poseen  un nivel 
muy básico de vocabulario siendo este un posible causal de la baja comprensión 






De 20 estudiantes, 15 reconocen las palabras de manera desligada. 
De 20 estudiantes, 10 respondieron acertadamente 



























5.7.4. Conocimientos Previos. 
 
Con el objetivo de determinar el nivel de los conocimientos previos de los 
estudiantes frente a la comprensión lectora, el docente plantea las siguientes 
preguntas de predicción, las cuales forman parte de una estrategia lectora: 
El profesor da inicio a esta actividad proyectando el título del cuento, para que los 
estudiantes opinen sobre su significado, además porque es una introducción para 
las siguientes actividades, se observa que los estudiantes comentan entre sí sobre 
el título diciendo ―es Alicia en el país de las maravillas‖. 
 Luego de que los estudiantes debatieran entre sí, el profesor empezó a realizarles 
las siguientes preguntas: 
Tabla 7 
PREGUNTAS RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 
¿Qué se imagina usted con la 
palabra wonderland? 
El país de las maravillas El mundo fantástico 
¿Qué le dice el título del cuento? Qué Alicia vivía en un país maravilloso Alicia era una afortunada 
¿Cómo se imagina el país de las 
maravillas? 
Un país donde los animales hablan Un país donde suceden cosas nunca 
antes vistas 
¿Si  el cuento se llama Alicia en el 
país de las fantasías como cree 
usted que cambiaría el rumbo de la 
historia? 
Pues ya sería un  cuento de hadas y 
magia 
Alicia sería una bruja o una princesa 
 
Luego de que los estudiantes respondieron las preguntas,  el  profesor, comienza 
dando una introducción   al cuento, para conectar las preguntas con los saberes 
que los estudiantes ya poseían acerca de este cuento, como la experiencia que 
algunos de ellos ya habían tenido con la película, según lo observado el profesor 
pregunta cuantos habían visto la película, obteniendo un resultado de 12 
estudiantes  de 20,  el resto de ellos no habían tenido acercamientos con la 
historia. 
Esto permite, mostrar que el título hace parte fundamental de una historia, pero 
sobre todo que los estudiantes son  los que construyen  constantemente   sus 
conocimientos, por medio de las experiencias que tienen, cabe resaltar que el 
contexto es muy importante para crear imágenes mentales. Se puede  decir que 
los conocimientos previos de los estudiantes se encuentran situados en  un nivel 
excelente, ya que según lo observado  los estudiantes logran conectar un título 
con una historia, además consiguen predecir e imaginar de que se trata. Lo que 
significa que el aprendizaje se da en diferentes contextos de la vida; es así como 
se reconoce  que  el socio constructivismo, permite  según BRUNER “organizar  
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los conocimientos previos en estructuras mentales, al realizar alguna 
actividad y aprender cuando descubre a través de lo que ha realizado”48. 
5.8.  PRIMER INGRESO AL PORTAL EDUCATIVO.  
 
Lectura: Para iniciar este momento de la clase, el profesor  pide a sus estudiantes 
que se hagan en parejas de trabajo. 
Posteriormente, el  profesor le dice a los estudiantes  que a cada uno le entregará 
una tableta  que deben cuidar  y que cada uno es responsable del manejo de la 
misma,  se las entrega encendida, seguidamente los estudiantes se emocionan y 
le dicen, ―¿profe vamos a entrar  a internet?‖…. ―profe déjenos entrar al 
Facebook‖,  pero inmediatamente el profesor empieza a dar las indicaciones  y 
cada estudiante las sigue, logrando ingresar al portal educativo,  teniendo en 
cuenta que el profesor en este momento de la clase hace un alto y les dice a los 
estudiantes que  el objetivo de aprendizaje de la clase es comprender el texto, 
usando la tableta,  
Según lo observado, a partir de este momento, todos los estudiantes se muestran 
más atentos y con más disposición de aprender. 
El profesor deja que los estudiantes interactúen con el portal educativo 5 minutos 
permitiendo con esto que el docente sea solo un mediador, pero que la 
construcción de conocimiento sea individual,  según BRUNER  ―El andamiaje se 
refiere a la acción que puede desarrollar el adulto para llevar al alumno de su nivel 
actual de conocimiento a uno, potencial más elevado‖49 y luego empieza 
compartiendo las instrucciones, de este modo: 
Ingresamos a la estancia del inglés y vamos a donde dice lecturas, él va indicando 
pausadamente, luego vamos al título ALICE IN WONDERLAND,  y le vamos a dar 
una lectura individual, luego de que cada estudiante lee, el profesor nuevamente 
indica que van a realizar  la lectura de forma compartida y que será él quien la 
guiara y efectivamente lo hace, haciendo gestos y cambiando el tono de la voz.  
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Después que han hecho la lectura individual y colectiva el profesor les pregunta si 
hay palabras que no conozcan su significado, y efectivamente ellos responden que 
sí, entonces el profesor les pide que hagan un listado y que las busquen en el 
diccionario que se encuentra en el menú del lado izquierdo del portal educativo 
Finalmente, vuelven a leer el cuento de una manera más detallada, el profesor 
hace preguntas tales como y que ¿Cómo era el libro de la hermana de Alicia?, 
¿Qué tenía el conejo en el bolsillo‖  y así sucesivamente, para ver que tanto 
entendieron los estudiantes del texto, evidenciando desde lo observado que es 
realmente poco lo que los estudiantes han podido comprender   y posteriormente 
el profesor les pide que respondan las preguntas que están a continuación del 
cuento, y para ello les da  10 minutos.  
 
5.8.1. Criterios de evaluación de esta actividad. 
 
 Es fundamental resaltar que la  interacción  entre los estudiantes y el portal 
educativo es excelente, ya que ellos desean explorarlo, conocerlo y sobre todo 
aprender cómo funciona. Ya que ven en él una herramienta para facilitar y 
dinamizar el aprendizaje. Lo que significa que  la implementación de las 
tecnologías  de la información y la comunicación, desempeñan nuevos roles en las 
estrategias de enseñanza como, el aumento de la motivación de los estudiantes, 
la estimulación del pensamiento crítico, el acceso a grandes fuentes de 
información, la incrementación del aprendizaje gracias a la presencia de varios 
medios. En palabras de BEGOÑA GROS (2000), una buena   implementación 
tecnológica en la educación es el logro de una serie de objetivos educativos. 
Es decir, el primer portal educativo regocijó en la clase una serie de  ventajas y 
posibilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que permitió  la 
colaboración entre el alumnado, la búsqueda de información, la creación de 
conocimiento y la mejora de la interacción y la comunicación entre los diversos 
agentes educativos. (docente-estudiante; estudiante-estudiante; aprendizaje-
docente-estudiante)  como lo describe CESAR COLL (2008), las TIC en la 
educación responde, en primer lugar, a su capacidad para transformar las 
relaciones entre los tres agentes educativos, principalmente, el profesor, los 
alumnos y los contenidos involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
y su consiguiente impacto en dicho proceso. En segundo lugar, responde a su 
capacidad para transformar las prácticas de educación habituales creando nuevos 
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escenarios educativos cada vez más variados, influyentes y decisivos que se 
combinan con los ya existentes. 
 Se logra observar que el portal educativo es  un espacio donde ocurre todo un  
proceso de adquisición del conocimiento, lo que significa que el portal educativo 
posee unos objetivos claros, pensados por el docente para llevar a los estudiantes 
a la adquisición de un logro específico. Es decir, según González y Flores (1997) 
en un ambiente de aprendizaje, el participante actúa, usa sus capacidades, crea o 
utiliza herramientas y artefactos para obtener e interpretar información con el fin 
de construir su aprendizaje. 
Según lo observado,  los estudiantes logran seguir la lectura de una manera 
aceptable, pues si el profesor se queda callado ellos no  continúan leyendo, es 
decir su proceso de aprendizaje depende en este caso de una autonomía guiada 
lo que significa que la construcción del conocimiento está en proceso. Pero es acá 
donde el docente debe ejercer su rol como facilitador. En palabras de BARBERÀ 
(2008) una autonomía guiada donde el docente brinda una serie de condiciones 
favorables para que el estudiante aprenda a dirigir su aprendizaje, pues lo que se 
pretende es que aquello que el estudiante es capaz de lograr con la ayuda del 
docente, un futuro pueda hacerlo por sí mismo. 
Además,  deben dar más de una lectura al cuento para poder  conectarse, deducir,  
y responder  frente a las preguntas planteadas por el profesor, los estudiantes, 
aun no logran comprender la idea central del texto, además,  no leen en voz alta el 
texto,  pero logran   responder las preguntas  tales como ¿Quién es el personaje 
principal?, ¿qué otros personajes tiene la historia?, entonces es evidente que de 
manera ACEPTABLE, se empiezan acercar a la comprensión de la historia  ya que 








5.9. SEGUNDO PORTAL EDUCATIVO. 
 
Esta actividad se divide en tres momentos, el primero consiste en ingresar al portal 
educativo y saludar, el segundo consiste en  resolver un crucigrama, el tercero en 
completar el texto  con unas palabras que le faltan y el cuarto en relacionar unas 
palabras hasta formar una frase,  todas las actividades están diseñadas y basadas 
desde el cuento ALICE IN WONDERLAND. 
Cada una de estas actividades está  diseñada a manera de evaluación, las cuales 
tiene un tiempo y un objetivo específico que consiste en evidenciar el grado de 
comprensión del texto. 
El profesor, les da la indicación de ingresar por Google, a  educaplay. Allí le dan 
clic en acceder,   se abre una ventana que  indica que se debe tener un tiquete 
para ingresar,  el profesor les da a cada uno la clave o tiquete para ingresar al 
portal educativo; cuando ya están allí, el profesor dice que ―esa es la asistencia del 
día de hoy‖  y  por lo tanto cada uno debe saludar, y así lo hacen, ellos de una 
manera muy efusiva y entusiasmados escribieron cada uno el saludo que quiso 
poner. 
Posteriormente, les indica que deben realizar las  actividades que están allí 
planteadas y les da las indicaciones de cada una de ellas para que empiecen a 
trabajar, finalmente ellos comienzan a trabajar en grupo y el profesor pasa por 
cada uno de los grupos de trabajo para resolver inquietudes. 
 
5.9.1 Criterios de evaluación de esta actividad. 
 
Estas tres actividades permiten ver como es la relación entre el estudiante y el 
portal educativo, lo que significa que cada estudiante logra construir sus 
conocimientos por medio de experiencias significativas, que permitan la 
interiorización de la acción. Es decir según  Brazuelo F. y Gallego D. (2011), se 
puede definir el Mobile Learning como la modalidad educativa que facilita la 
construcción del conocimiento, la resolución de problemas de aprendizaje y el 
desarrollo de destrezas o habilidades diversas de forma autónoma y ubicua 
gracias a la mediación de dispositivos móviles portables. Es decir,  la tecnología 
de la información y la comunicación permiten un mejor desarrollo de la clase. 




Arrojando como resultado, que los estudiantes interactúan de manera excelente 
con el portal educativo, demostrándolo desde el ingreso y el saludo hasta la 
exploración de las acciones que realiza con el mismo, lo que significa que cada 
vez más los estudiantes se familiarizan con la herramienta tecnológica y esto les 
permitirá cada vez más avanzar en el proceso lector. Y así lograr una construcción 
real de conocimiento, en palabras de NAISMITH ET AL. (2006),  el aprendizaje 
basado en dispositivos móviles en la educación puede generar múltiples ventajas 
en el proceso de enseñanza aprendizaje permitiendo  la construcción de nuevo 
conocimiento, partiendo del anterior, diseñar actividades que promuevan un 
aprendizaje situado en un contexto real y significativo para el alumnado. 
 
También cabe resaltar desde lo observado que los estudiantes tiene un 
desempeño excelente  de las actividades a la hora de trabajar en equipo, 
poniendo cada uno su opinión y aportando al desarrollo de cada una de las 
actividades, lo que significa que  cada uno de los estudiantes hace su aporte para 
potenciar el colectivo. En palabras de VIGOSTKY (1978), El aprendizaje 
colaborativo, más que un mecanismo es un espacio donde los aprendices deben 
trabajar juntos, ayudándose unos a otros, usando una variedad de instrumentos y 
recursos informativos que permitan la búsqueda de los objetivos de aprendizaje y 
actividades para la solución de problemas. Creando ambientes que permitan la 
estimulación de la educación. 
Y por último, se puede ver que algunas actividades fueron más fáciles  que otras 
permitiéndoles terminarla en el tiempo, lo que significa que el portal educativo ya 
estaba haciendo parte de una experiencia de aprendizaje, en palabras de 
VIGOSTKY (1978), a medida que el individuo interactúa con el medio social, 
construirá su propio conocimiento, ya que el conocimiento no sólo tiene origen en 
la interacción, sino que es compartido por los grupos sociales, con el fin de 
proporcionar a sus miembros ideas, palabras, y conceptos que le den sentido al 
mundo que los rodea. 
 
Los resultados de estas actividades se dan así: 
De 20 estudiantes  16 respondieron en el tiempo esperado y de manera correcta el 
crucigrama, siendo esta prueba de desempeño sobresaliente. 
De 20 estudiantes, 20 completaron el texto de manera correcta en el tiempo 
indicado siendo esta prueba de desempeño excelente. 
Y por último, de 20 estudiantes, 17  relacionaron correctamente las palabras hasta 
formar el texto correcto, siendo esta prueba de resultados sobresalientes. 
Estos resultados, permiten observar que la comprensión del texto mejoro 
notablemente comparado con los resultados de la primera actividad, es decir que 















Para finalizar la clase, el profesor les pide que 20 minutos en parejas deban 
escribir en el cuaderno, otro título para el cuento y  la idea central de la historia en 
inglés. 
Entonces  desde lo observado, todas las parejas de trabajo empiezan a escribir la 
idea central del cuento, luego  le cambian el titulo quedando títulos tales como: 
 ALICE AND HER FRIENDS 
 ALICE IN THE MAGICAL WORLD 
 ALICE PRINCESSES AND WITCHES 
 ALICE IN A WALK 
 ALICE IN NEVER-NEVER 
 
 
6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Se  evidencia desde lo observado, que los estudiantes comprendieron el texto de 
manera sobresaliente, apoyados en el portal educativo, evidente con la 
construcción escrita del texto, basada en la misma historia,  
 
 
6.2. CONTRASTE FINAL. 
 
Se puede comprobar, desde lo observado que los estudiantes tuvieron un cambio 
significativo, en la comprensión de textos, desde la actividad inicial hasta la 
actividad final.   
 GRAFICA.  
 De 20 estudiantes que representan el 100% de la población, el 50% 
respondieron de forma acertada en la primera actividad. 
 De 20 estudiantes que representan el 100% de la población,  solo el 30% 
comprendieron algo en la primera lectura. 
 De 20 estudiantes que representan el 100% de la población, el 80 % 
lograron una comprensión del texto, luego de hacer todo el proceso que 
requería la utilización del portal educativo. 
 De 20 estudiantes que representan el 100% de la población, el 80% 
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Del análisis  de la información del proyecto pedagógico mediatizado ―Diseño de 
una estrategia didáctica para la enseñanza del inglés, utilizando el dispositivo 




 En primera medida, se evidencia que los estudiantes del de grado 10º de la 
Institución Educativa PEDRO PABLO BELLO, del municipio de la Virginia, 
poseen una baja comprensión lectora porque su vocabulario es muy 
limitado, aunque ellos poseen unos saberes previos, adquiridos en 
experiencias anteriores de aprendizaje tal y como lo asegura Vigostky,  la 
construcción del conocimiento, es el resultado de una experiencia de 
aprendizaje que no se transmite de una persona a otra, de manera 
mecánica como si fuera un objeto, sino mediante operaciones mentales 
tales como; inferir, predecir y sintetizar. Que ocurren durante la interacción 
del sujeto con el mundo material y social.50  Estos saberes previos no son 
suficientes a la hora de comprender textos,  otra de las causas es la  apatía 
por el aprendizaje de lengua extranjera, porque no le encuentran utilidad,  
les parece una clase aburrida, monótona, difícil, esto se evidencio en  La 
aplicación de una prueba pre test  de medición actitudinal, procedimental y 
conceptual, que  sirvió para verificar los factores que desencadenan  la baja 
comprensión y por ende el bajo rendimiento en dicha asignatura. 
 
 Con relación al diseño de la estrategia didáctica, se tuvieron en cuenta los 
estándares del docente y los indicadores de logro brindados con antelación 
por el docente titular del área de Inglés. Posteriormente se implementó la 
estrategia didáctica  en la clase a través de  un portal educativo, mediado 
por un dispositivo móvil llamado tableta, concluyendo con esto   que  se 
generó un ambiente de aprendizaje activo, constructivo y  participativo;  
coincidiendo con  González y Flores (1997)51  quienes concluyen que  un 
ambiente de aprendizaje  es el que le permite al participante actuar, usar 
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sus capacidades, crear o utilizar herramientas y artefactos para obtener e 
interpretar información con el fin de construir su aprendizaje. Dicho 
ambiente,  permitió a los estudiantes tener una clase diferente, genero  una 
mayor comprensión de textos en inglés,  y la adquisición de las habilidades 
propias de la lenguaje extranjera, teniendo en cuenta que los espacios 
tecnológicos    durante las clases de inglés pueden aportar mejor calidad en 
el  aprendizaje como lo afirma BEGOÑA GROS (2000)  el propósito de una 
buena implementación tecnológica en la educación es el logro de una serie 
de objetivos educativos trazados con anterioridad52 ya que a través de los 
portales educativos,  los estudiantes tuvieron  una mayor participación 
logando así ser los constructores de sus propias experiencias de 
aprendizaje, en palabras de VIGOSTKY (1978), quien afirma que  el 
conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero 
el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico.       En 
cuanto al aprendizaje colaborativo, se concluye que durante este proceso 
dicho aprendizaje tuvo  un papel fundamental a la hora de construir 
conocimiento, ya que el portal en si logro ser un puente entre la  
comprensión lectora y los estudiantes, sin desconocer que fue el docente 
un facilitador así como lo plantea GALVE(1993)  El docente facilitador 
ayuda al aprendiz a descubrir qué significado personal tienen los 
conocimientos, destrezas y actitudes ya aprendidas; a hallar sentido a las 
experiencias que se viven; a crear nuevos significados, valores, destrezas y 
estrategias, al integrar lo que sabe con lo que aprende.53  Dinamizando  la 
clase  y mediando  la comprensión lectora con un dispositivo móvil que 
presentara una herramienta  útil específicamente en esta área. 
 
 
 Finalmente, se concluye que el portal educativo fue  una herramienta de 
aprendizaje que le sirvió  tanto a los estudiantes como a los docentes para 
fortalecer la comprensión del texto ALICE IN WONDERLAND,  
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